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Judul : “dawuru Imam Zarkasyi fii tatwiru lughatul 
arabiyah” 
 Penelitian ini merupakan penelitian tokoh, yaitu pengkajian sistematis 
terhadap seseorang, perjalanan hidupnya dan sumbangsihnya, baik berupa 
pemikiran, karya dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan 
permasalahan yang terkait objek penelitian yang terkait. Adapun penelitian ini 
bersifat kepustakaan yang merujuk kepada literatur-literatur buku. Maka sebagai 
data primer peneliti mengambil buku karya sang tokoh. Sedangkan data 
sekundernya diambil dari buku-buku yang ada kaitanya dengan bidang bahasa 
Arab atau objek kajian dalam penelitian ini. 
 Setelah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas, 
maka dapat diketahui bahwa Imam Zarkasyi memiliki peranan yang sangat 
penting dalam pengembangan Bahasa Arab. Hal ini terbukti dengan adanya 
pondok pesantren  modern gontor, yang mana beliaulah salah satu pencetus 
pondok pesantren tersebut dan imam zarkasyi juga sangat berpengaruh dalam 
dunia pendidikan dan dunia politik dan memiliki ilmu yang banyak. tetapi beliau 
tidak melirik dunia politik sama sekali, karena beliau sangat bersungguh-sungguh 
dalam dunia pendidikan. beliau juga menjadi ulama yang produktif dalam bidang 
tulis menulis, beliau memiliki 03 buku. Imam Zarkasyi menyukai pelajaran 
bahasa Arab, dan menjadikan beliau seorang yang alim dan terpandang dalam 
masyarakat. Imam Zarkasyi ingin membuat pesantren bukan hanya sekolah 
tentang agama saja. Tetapi dengan memasuki pesantren, maka masyarakat atau 
anak didik akan terbentuk menjadi pribadi yang baik, Baik dalam dunia politik 
sosial dan keagamaan. 
Pembimbing I  
 
Dr. Usiono,M.A 
NIP : 024112440224140114 
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 تجريد 
 : سفتي اولنداري   الإسم
 32.14.20.44:   رقم الطالبة
 : علوم التًبية و التدريس   الكلية
 اللغة العربية:    شعبة
  الدكتور أوسيونو ابؼاجستتَ:   مشرف الأول
 الدكتور شاه خالد ناسوتيون ابؼاجستتَ :  مشرف الثاني
 دور الإمام زاركاشي في تطوير اللغة العربية:   موضوع البحث
وخلفية اختيار ابؼوضوع البحث ترجع إلى أقل معرفة واىتمام الطلبب خاصة  
زاركاشي  بؼتعلمتُ اللغة العربية على أفكار العلماء منو الإمامالطلبب ابؼسلمتُ ولاسيما ا
ودوره في اللغة العربية. وكان البحث دراسة شخصية, وىي دراسة منظمة على حياة 
الشخص ومساهماتو سواء كان أفكار أو مصنفات كل أو جزء. واستخدمالبحث منهج 
بشكل كلمات مكنوبة. النوعي الوصفي وىو شرح ابؼسألة بؼا يتعلق بدوضوع البحث 
وىذا البحث يتصف دراسة مكتبية تصدر من التًاث العلمي أو الكتب. وأما البيانات 
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زاركاشي), والبيانات الثانوية ىي من  الأساسية بؽذا البحث تصدر من مصنفاتة (الإمام
 مصنفات الأخري الذي يتعلق بالعربية أو بدوضوع البحث. 
ابؼشاكل السابقة، تعرف أن للئمام الزركشي بعد أن حللت الباحثة ما يتعلق ب 
دورا مهما في تطوير اللغة العربية. و دليل ذالك وقوع ابؼعهد ابغديث جونتور، من حيث 
 أن الإمام الزركشي أحد مؤسسو. و أثر الإمام الزركشي كثتَ في العالم التًبوية و السياسية
و لكنو لا ينظر إلى العالم السياسي كثتَا لأنو يجتهد و ىو يبمتلك علوما كثتَة كذالك.
في طلب العلم. و ىو عالم يقوم بكتابة الكتب كثتَا حتى يألف بطسة عشر كتابا. و ىو 
يحب اللغة العربية حتى يكون عابؼا و يحتًمو المجتمع. و يريد أن يبتٌ معهدا إسلبمي لا 
أن يتخرج من ابؼعهد طالب يتخلق يتضمن الدروس الدينية فحسب. بعبارة أخرى، يريد 
 بالأخلبق الكريدة و حسن السياسة و حسن الدين.  
 
 ابؼشرف الثاني                   
 
 
 الدكتور أوسيونو ابؼاجستتَ        
  411041577044216470رقم التوظف: 
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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم 
عنده الناس باالعلم  ابغمد الله اللذي خلق الإنسان بعلمو ورفع منزلتو
والإيدان إليو وعلم الإنسان مالم يعلم، ّثم الصلبة والسلبم على رسول ابؼصطفى 
 . بعد أما، بو و أمتو أبصعتُحاسيدنا ومولنا بؿمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو وأص
دور الإمام زركاشي في تطوير قد بست كتابو ىذه الرسلة برت العنوان " 
 اللغة العربية" 
علب من أوبؽا حتى أخرىا، لذا تشكره  ذي لا يخلو عن عناية الله جل وال
الباحثة شكرا دائما غتَ نهاية، وىو الذي أنعم الباحثة أعلى همة وصحة وقوة لإكمال 
 ىذه الرسالة وإبسامها.
كتبت ىذه الرسالة اداء الشرط من الشروط لنيل الشهادة الدراسة العليا 
، عسى الله أن يكتب لكم لغتَا جاي وأمي ىل تاري أي شكرا كثتَا لولدين المحبوبتُ
الثواب في ابعنة. وكذالك، وكل أسرة الذي أعطيتٍ التشجيغ في التعليم، عسى الله أن 
 يرزقكم رزقا كثتَا وحلبلا طيبا مبارك.
ابعامعة الإسلبمية ساعد الربضن ابؼاجستتَ كرئيس ثم أقول الى الأستاذ 
سلبم الدين ابؼاجستتَ كرئيس  والأستاذ الدكتور، ميدان الشمالية ابغكومية سومطرة
بية و التعليم ابعامعة الإسلبمية ابغكومية شعبة تدريس اللغة العربية في كلية علم التً 
 .سومطرة الشمالية ميدان
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 أوسيونو الدكتورالدكتورة الى ابؼشرفة الأول الأستاذة  كثتَا ثم أقول شكرا 
. فعليكما أقول ابؼاجستتَ ناسوتيون خالد شاه الدكتوروابؼشرف الثاني  ، ابؼاجستتَ
 جزاكما الله ختَا. 
ثم أقول شكرا الى أصدقاء في الفصل الثالث شعبة اللغة تدريس العربية. رزقي 
امند و سسق ندي, افره امتَة, ليس و رسنيلز وأعضاء ابؼسكن عادلة الفراي خاصة 
ا و ريا و جنة وأختَا. إستفعيكم  إلى صاحب مالي و أفتٍ و روقيو و أمي و يسرين
كثتَا من الأخطاء وجزاكم الله ختَا كثتَا على إىتمامكم ولعلكم الله إن يبارك فيكم. 
 والله ابؼستعان، والسلبم عليكم وربضة الله وبركاتو.
 
 6014ميدان،  مايو       
 الباحثة،
 
 
 سفتي اولنداري
  32142044
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 الباب الاول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي اللغة التي يختارىا الله سبحانو وتعالي بوصفها لغة الدين، 
ويجب ان يكون كل مسلم قادرا على فهم العربية، لأنو سوف يفهمون بسهولو، 
ابؼسلمون اللغة العربية في الغالب  وىذا ثبت مع كل عبادة الطائفة يستخدم 
كصلبة، الذكري والقران الكريم يستخدم العربية أيضا. ان فهم اللغة العربية 
سيسهل على ابؼسلمتُ في دراسة القران وابغديث، لان القران الكريم وابغديث  
ورة سن الكريم: كدليل للمسلمتُ ، يستخدمون العربية كما قال الله في القرا
  04:  الزخرف
 
ولكن في الواقع من ان اللغة العربية يدكن ان تقود شخص ما لفهم الدين 
بشكل صحيح، لا يزال ىناك العديد من ابؼسلمتُ ان ابؽتماىم وابغماسهم في 
اللغة العربية في  تعلم اللغة العربية. ىذا الطلبب الذين لم يعتادوا على استخدام
                                                          
 
1
  3القران كرٌم, سورة الزخرف :   
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الفصول الدراسية والكتب العربية اقل انتباه الطلبب ، فضلب عن وجود الانطباع 
بان دورات اللغة العربية صعبو أكثر من غتَىا من اللغات الاجنبيو ، فانو يسبب 
 .نقصا في العاطفة والاىتمام تعلم العربية
ال تستخدم بؽذا العربية ىي اقدم اللغات وابؼهم في تعلمها والتي لا يز 
السلبم لغة لكنابو الكريم في اليوم ، فانو ثبت من وجود التواصل بتُ ادام عليو 
 4 .44البقرة الآيو  ةسور 
 
ولكن من ان اللغة العربية ىي الأكثر القديدة وابؼهمة للتعلم ، لا يزال 
ىناك العديد من ابؼسلمتُ الذين يعتبرون اللغة العربية مع عتُ واحده ومعظم من 
 الذين لا تفتًضون انها مهمة جدا إثبات ذلك مع العدد الكبتَ من ابؼسلمتُ
                                                          
 44سورة البقرة الآيو القران كريم   4 
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يفضلون لغة ابؼملكة ابؼتحدة بالعربية ، فضلب عن العدد الكبتَ من الدروس 
 .ابػصوصية ابػاصة باللغة الابقليزيو في ابؼملكة ابؼتحدة باللغة العربية
وعلبوة على ذلك ، فان للغة العربية شرف دراسة أحد وابػصايص 
انو يوجد فيها أكثر من  الكلمة العربية باللغة العربية، اي الكثتَ وىذا ما يثبت
,. ولكن من ان اللغة العربية بؽا امتيازات كثتَه، فانو لا تزال 402314,40
ىناك صعوبات كثتَه تواجو الطلبب في تعلمي، وىي تظهر مع الطلبب الذين 
  )غالبا ما يجدون صعوبة في تعلم فروع العلوم مثل العربية (بكو، الصرف, والبلبغة
وللغة العربية فروع علميو وىي علم بكو، الصرف, والبلبغة. مع نهديق 
العلمتُ سيسهل على ابؼسلمتُ في تعلم اللغة العربية ، ويدكنهم ان يحددوا 
ابؼوضوع ، ويدكنهم التحدث بالعربية ، وىذا ما يثبتو العلم ىو علم اللغة 
للغة العربية ، فضلب عن الاساسيو العربية الامازيغيو مفيدة يجعل من السهل تعلم ا
دراسة علم الصرف ثم ابؼسلمتُ سيكون من السهل قراءة ودراسة العربية. ولكن 
لا يزال ىناك العديد من ابؼسلمتُ الذين يجدون صعوبة في تعلم اللغة العربية 
بسبب فروعها العلمية العديدة التي بذعل ابؼسلمتُ يواجهون صعوبات في تعلم 
ذلك من وجود عوامل من الطلبب ، والطلبب ليسوا اللغة العربية. ويتضح 
موقف من غتَ مبال بذاه الطلبب العرب لا يعتبر العربية مهما ، فانهم تفتًضون 
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الأغراض الدينية فقط ، ويقتصر الطلبب على يعتبر أيضا اللغة العربية من 
 ( الصعب كمثل الدراسة اللغوية (القواعد, و التًاكيب
ائص فريدة وعابؼيو. يقال إنو فريد لأن اللغة العربية اللغة العربية بؽا بخص
بؽا بظات بفيزة بسيزىا عن اللغات الأخرى، بينما يعتٍ العابؼي تشابو القيم بتُ  
اللغة العربية و اللغات الأخرى. إحدى خصائص اللغة العربية ىي تنوع اللغات 
جات التي تظهر اختلبف ابؼتحدثتُ بتُ منطقو وأخرى ، بحيث أبقبت بؽ
ابؼتنوعة، ىذا ثبت في الدول العربية نفسها لديها العديد من اللهجات في 
التواصل، كما ىو معروف لدى  الدول العربية  تستخدم اللغة العامية واللغة 
الفصحى، الفصحى ىي اللغة الربظية للدولة العربية. ومع ذلك فإن العديد من 
العامية. لأنهم يفتًضون أن  الدول العربية لاتستدم الفصحى بل تستخدم  لغة 
اللغة الفصحى ىي فقط للطلبب وابؼعلمتُ.  مع اختلبط اللغة العربية بابػلط 
مع اللغات غتَ يخش العديد من الصحابة من فقدان اللغة العربية الربظية أي لغة 
الفصحى ويدرك الصحابة مدى أهمية ابػفاظ على نقاء اللغة العربية. ويتضح 
اختلبط اللغة العربية مع اللغات غتَ العربية بفا يجعل العديد ذلك من خلبل وفرة 
من اللهجات. لايزال الصحابة يهتمون بلغة القران الكريم كما يؤلفون كتابا 
 .ويجمعون قاموسا مع الفصحى حتى لا  يختلطوا مع اللغات أو اللغة الأخرى
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ية ، الشخصيات التي تلعب دور في تطوير اللغة العربوعلبوة علي ذلك
طفى حستُ, والشيخ التي نشات في اندونيسي مثل بؿمود يونس، والشيخ  مص
، وياستُ الفضتٌ. من ىو موجود  بؼساعدة ابؼسلمتُ على تعلم إدريس ابؼرباوي
اللغة العربية. وتلعب دور في تطوير اللغة العربية، ويتجلى ذلك في أعمال 
ة. ولكن من أن العديد من الشخصيات التي تساعد ابؼسلمتُ في تعلم اللغة العربي
الشخصيات اللغة العربية تلعب دور في تطوير اللغة العربية.كثتَ من ابؼسلمتُ لا 
يعرفون ىذه الشخصيات، ويتضح ذلك من خلبل عدد ابؼسلمتُ الذين لا 
يعرفون مصنفة ىذه الشخصياة. مثل مصنفة أبو الأسود الدوالي ىو مؤسس علم 
العربية، وطريقة الصنع. وضع الفصول  النحو وأول شخص يضع أسس اللغة
فاعل، مفعول بو, مضاف, حروف النصب, حروف ابعر. رفع, و ابعزم.. ىو 
 .الشخص الذي يعطي نقطة  الي ابؼصحف
الإمام زاركاشي من الشخصيات في تطوير اللغة العربية، الإمام زاركاشي 
ن) و ىو أبضد ساحل, الإمام زاركاشي و زين دي itrumirT ( بؼعروف بابظم
معهد ابغديث دارالسلبم غونتور. الإمام زاركاشي مهتما جدا بدراسة اللغة العربية 
.ولكن الكثتَ منهم لايعرفون الإمام زاركاشي ولايعرفون ما الذي يعملو الإمام 
زاركاشي في تطوير اللغة العربية، وىو ما يشهد عليو من بتُ الطلبب عليم 
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بعامعة الاسلبمية ابغكومية سومطرة الشمالية بزصيص الطلبب اللغة العربية في  
لايعرفون الذي لديو العلم كثتَا. ولكن  الإمام زاركاشي العلوم اكثر من الطلبب 
في تعلم اللغة العربية في بعامعة الاسلبمية ابغكومية سومطرة الشمالية. في طبقتو 
زاركاشي ينقصا بؼغرمو و يبحث عن الشخصيات دور اللغة العربية خاصة الإمام 
 .عندمو مفيدا في تطوير اللغة العربية
العديد من الشخصيات في اللغة العربية التي يدكن استخدامها كمواد 
ه ) الذي يفتًض انو يشار اليو باسم 74-40دراسية .أبو الأسود الدوالي( 
اللغة العربية الاولي، لأنيس إبراىيم كاحد الشخصيات العربية ابغديثة. ومن 
غة العربية، يهتم  الباحثون الإمام زاركاسي مظهرة غتَ معروفة الشخصيات الل
علي نطاق واسم من قبل ابعمهور بزاصة بتُ قادة التًبية الإسلبمية, في حتُ ان 
مساهمة الأفكار والنضالات، فضلب عن عمل الإمام زاركاشي أحد مؤسستُ 
يد من المجتمع معهد ابغديث دارالسلبم جوتور في النامية التًبية الاسلبمي العد
  .الأوسعيتبع اندونيسي او ابػارج
وقد جع لابؼناىجا لدراسية والادارة والنظام التعليمي الإسلبمي التي 
لاتتبع القواعد التي وضعتو احكومة اندونيسي، وأختَا بعد يضع سنوات معهد 
ابغديث  دارالسلبم غونتور حتى الاغاثو ابعيدة في البلبد وتقبل اندونيسيا حتى 
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ابػارج والعديد من ابػري جينم واصلو التعليم العالي وابؼشاركة في القطاعتُ  من
ابغكوميو ابػاص .ومن بتُ ابؼساهماتو التي يعتقد القيادة و الاداره، وطابع 
التدريب، ونظام التعليم وطريقتو، وابؼناىج وابؼواد التعليمية العديد من 
نظم التعليمية علبوة على ذلك يتطلب الاختلبفات وابؼزايا بابؼقارنة معغتَىا من ال
ابعانب الروح معهد ابغديث دارالسلبم غونتور من قادر على تلحريك كل ابغياة 
ابػاصة في معهد ابغديث دارالسلبم جوتور من خلبل اعتماد أو اتباع 
  .الشخصيات
الذي النصال لنظام التعليم الإسلبمي. الإمام  الإمام زاركاشي ىو
في عالم التعليم. ولذلك عملو في بؾال التعليمع برقيق  زاركاشي مهتمو فقط
ابؼستوي اليالصعيد الوطتٍ، انو لم يحملقف يالعالم السياسي، الإمام زاركاشي 
مارس  04مالوفة في التحية مع السيد زار، ولذالك اىن في قرية غونتور يوم 
الإمام زاركاشي سخصية يتعليما إسلبمي  3670مارس  14وتوفي في  1070
مؤثرا جدا في عالم التعليم في اندونيسا. والإمام زاركاشي أيضا مؤثرا جدا في بؾال 
تعلم اللغة العربية. الاعم العلمية الناجحة مكتوبو من قبل الإمام زاركاسي يبلغ 
  .كتابا  30إلى حوالي 
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ومع ذلك الإمام زاركاشي قبل التعليم العابؼي  اللغة العربية ينبغي ان 
ركاشي يدكن ان يصبح قدوة دراسة اللغة العربية، وذلك بسبب يكون الإمام زا
اعمال الإشغال الإمام زاركاشي لايصدق الشعبيو, الإمام زاركاشي ىو ابؼنشئلك 
ومعهد غونتور ابغديثة. ولكن ان الإمام زاركاشي ابؼنشئ للمعهد غونتور ابغديثة 
الذين لايعرفون  لديو الكثتَ من العمل و الشعبية,  وىناك العديد من الطلبب
الإمام زاركاشي م هما كانتا عمال الإمام زاركاشي. التفكتَ وابؼواقف من النضال 
الكهنة الإمام زاركاشي يفي أعقاب التعليم الإسلبمي حتى الآن العديد من 
ابؼؤسسات التي يتبعها معهد الإسلبم، وخاصو ابؼدارس الداخلية مع الأمل في 
درسة الداخلية بتَمبانغ بوندوك التي ىي في العديد من منصات الوقوفو ابؼ
اندونيسيا أو بلد أخرى .ابؼؤسسات التعليمية وابؼدارس الداخلية في اندونيسيا، 
والافتقار إلى التقدم، والتطور السريع الذي وجود دولو الاحتلبل التي برظر إنشاء 
 ابؼدارس وابؼدارس الداخلية. 
داخلية ذاتنمط حديث، فان  بالنسبة بؽا قبل إنشاء مؤسسة تعليمية 
كفاح الامام ابضد ساحال وابؼشتًكة في الإمام زاركاشي يزين الدين فأناني  
كمؤسس بؼؤسسو "لودج جونتور" يفحص ابؼعاىد التعليمية والت قد بـارج 
البلبد. على يوجو ابػصوص، وفق الطريقو ونظام الأكواخ. وىناك أربع 
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النداء الذي يطلق عليو لا حقا  مؤسسات تعليمية يدرسونو ام نأجل دراسة
"توليف الكوخ ابغديث". العديد من الكتب ابػاصة باندونيسي او التي 
 .لاتستخدم امام ابؼدرسة الداخلية أو مادراسا لتعلم ابؼواد التي تعلم اللغة العربية
ومن ابؼتوقع أن يكون ىذا البحث حلب لتعرف على السخصيات التي 
العربية، وخصوصا الطابع ابؼوجود في اندونيسيا تلعب دورا في تطوير اللغة 
وخاصها الإمام زاركاشي حتى القراء سوف نعرف ما اعمالو, ويدكن استخدامو 
التلبيها حتي جات القراء في تعلم اللغة العربية .من الشرحأعلبه والباحثتُ ابؼهتم 
ينفي اجراء البحوث علي الإمام زاركاشي يكارن اللحصول على أفضل معرفو 
الناس الذي نيت واجد ونفي اللغة العربية، ويامل الباحثون أيضا في ابغصول 
علي الكثتَ من ابؼعرفة والبصتَة في البحث الإمام زاركاشي على جعل الباحثتُ 
يريد ونمعرفو ابؼزيد في اي كاىن معتُ اللغة العربية، بدا في ذلك دور الإمام 
ان الدراسة ابؼعنونة  "دور الإمام زاركاشي واعمالو. وىنا يجعل الباحث وعنعن و 
 "زاركاشي في تطوير اللغة العربية
 تعبر الدشكلة . ب
استنادا إلى ابػلفيو الذي تم تطويرة أعلبه، يحصل الباحثة على بعض 
 :ابؼشاكل. التالي
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 قلة الاىتمام  وروح ابؼسلمتُ لتعلم اللغة العربية.0
 عدم الوعي بأن اللغة العربية مهمة جدا.4
 .عدد ابؼفردات في اللغة العربية بحيث يجعل من الصعب على ابؼسلمتُ تعلمها .4
 القلة الفهم في فرع التعلم في العلوم باللغة العربية .2
 اهميو ابغتفاظ على اللغة العربية الأصليو ىي اللغة العربية  الفصحى .3
 قلة الشخصيات أقل مألوقة تلعب دورا في تطوير اللغة العربية .4
 الأرقم الإمام زاركاشي غتَ معروفة جيدا بتُ  الذي ابؼبتدئتُ تعلم اللغة العربية .5
 ج.تحديد الدسألة
ىذا البحث إلى دور الإمام زاركاشي، ومصنفة وتنفيذ الفكرة في تطوير اللغة 
العربية. وىنا ابؼزيد من الباحث ينفي الدراسة ابػاصة بدور الإمام زاركاشي ان اللغة 
 .العربية
 سئلة البحثد .أ
أما ابؼسائل الأساسية التى أرادت الباحثة أن تبحثها في ىذا البحث فهي 
 : ما يتصور في الأسئلة التالية
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 ما دور الإمام زاركاسي في تطوير اللغة العربية ؟ .0
 ما ىي ابؼصنفة الإمام زاركاشي في تطوير اللغة العربية ؟  .4
 ه.أىداف البحث
 : و أما أىداف البحث فهي 
 ي في تطور اللغة العربيةشبؼعرفة دور الإمام زاركا. 0
 ي في تطوير اللغة العربيةشبؼعرفة ابؼصنفة الإمام زاركا . 4
 و .الفوائد البحث
واستنادا إلى الأىداف البحثية ابؼذكورة أعلبه ، فان فوائد البحوث الواردة 
 :في ىذه الدراسة ىي كما يلي
 الفوائد النظرية.0
رية ، من ابؼامول ان يسهم ىذا البحث بشكل إيجاي في العالم ومن الناحية النظ
بنديكانبادادا بصفو عامو ، وبخاصو في تطوير التعليم باللغة العربية. بالاضافو إلى زيادة 
 .وتوسيع نطاق ابؼعرفة باللغة العربية في الاعداد للغة العربية
 :الفوائد العملية.4
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يؤدي وجود ىذا البحث إلى تطوير بصتَه ومعرفو ا).بالنسبة للباحثتُ: من ابؼتوقع ان 
 .الباحثتُ حول الشخصيات التي تلعب دورا في تطوير اللغة العربية
ب).بالنسبة للباحثتُ الآخرين: من ابؼتوقع ان يكون ىذا البحث مرجعا بؼواد البحث. 
وعلي وجو ابػصوص في الدراسات البحثية الناس الذين يلعبون دورا في تطوير اللغة 
العربية ، ويتوقع ان تكون مفيده لتصبح مرجعا للطلبب وخاصو بالنسبة للطلبة من 
 .الوضع التعليمي للغة العربية
 ز.ىيكل البحث
ولكي يكون ىذا البحث منهجيا ومركزا ، يقدم صاحب البلبغ كتابو منهجيو  
ثلبثو كلمحو عامو عن كتابو الاطروحو. وينقسم النظام من اطروحو الكتابة مرتبو إلى 
أجزاء: ابعزء الأول، وابعسم والنهاية. يتكون ابعزء الأول من ورقو غلبف، وشعار، 
وصفحو عنوان، وموافقو ابؼشرف علي الصفحة، والتاييد، وبيان صفحو الصفحة، 
والشعار والعروض صفحو، وتصدير الصفحة وجدول بؿتويات الصفحة. سيتم بذميع 
 :ل ىي التاليةجزء من بؿتويات ىذا البحث في بطسو فصو 
 مقدمو -الباب الأول
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في ىذا الباب يتكون من ابػلفية البحث،  تعبر ابؼشكلة، برديد ابؼسألة، أسئلة 
 .البحث, أىداف البحث, وفوائد البحث, و ىيكل البحث
 الباب الثاني : دراسة نظرية
في ىذا الباب ابؼؤلف يناقش حول ىذا ابؼعتٍ وينقسم الكتابة إلى عده أقسام ، 
: دور، الشخصية, التطور, ستَة الإمام زاركاشي، اللغة العربية ، اهمية تعلم اللغة وىي
 العربية ، وخصائص اللغة العربية ، الدراسات السابقة
 طريقة البحث-الباب الثالث
ويصف صاحب البلبغ في ىذا الباب طريقة البحث ، أنواع البحث ، مصادر 
 يل البيانات, صحة البياناتالبيانات، طريقة بصع البيانات, طريقة برل
 نتائج البحث -الباب الرابع
ويتناول ىذا الباب بالتفصيل حياة الإمام زاركاسي و دور الإمام زاركاسي في 
 تطوير اللغة العربية، وابؼصنفة في تطوير اللغة العربية
  الباب ابػامس إختتام
 ىذا الباب الأخر  إختتام يحتوى على ابػلبصة و الإقتًاحات  
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  باب الثانيال
 دراسة نظرية
 دور .0
فهو دائر  ,4يدور بدعتٌ طاف حول الشيء -ىو مصدر من دار رو د
د الطبقة من الشيء ابؼدار بعضو فوق بعضو, وبصعة ادوار. وعن (الدور)ودوار 
ومعتٍ الأخر مهمة ووظيفة. ودور  .2الاخر ابؼناطقة توقف كل من الشيثن على
في ىذا البحث لو ابؼعتٌ قول الرابع. واصطلبحا ىو أعمال شخص لو مقام 
خاص حينما الإنسان يرجى عنو. وفي بفجم الإندونسي ىناك دور بدعتٌ لاعب 
 .3التمثيل وىو من كلمة دار ويدور بدعتٌ يعمل
 لي:تل على النحم،  ا رأي اىلعندر الدو نظرية 
للموقف الديناميكي (ابغالة). وعندما يقوم  ةعمليىو  سوكانتو عندا
ابغقوق والتزامات وفقا بؼوقفو، فانو يدارس دورا. كان الفرق  ةشخص ما بدمارس
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ن أحد يعتمد لأبتُ ابؼوقف مع الدور لصالح العلم. لا يدكن تقسيم كل منهما 
 4.علي الآخر والعكس
إلى ان الدور  البلبغف الدور أعلبه ويخلص صاحب لذلك من وص
، أحدىا عامل ل الذي يقوم بو بسبب عوامل معينوالذي يؤديو كل فرد ىو العم
للوضع الاجتماعي. ويدكن تشكيل دور الشخص بسبب ابغدث القائم أيضا 
 .وراء بيلبكانغينيا
نفذ ن يأنو في ابعزء ابؼتعلق بالعمل، من ابؼتوقع أتَي ويكشف ديفيد ب
ويعرف يتم م بو. و قيبالدور الذي  بالوظيفة التزاماتو ابؼتعلقة ابؼتعلقة ابؼرء في دوره
الذين يحتلون مركزا فراد ال ىبؾموعو من التوقعات ابؼفروضة علعلى أنها الدور 
ي اننا مطالبون بالقيام أر الذي بردده القواعد في المجتمع، والدو   .ااجتماعيا معي
وفي الأدوار  ةيقوم بها في عملنا، وفي الاسر تمع المحلي ان بأشياء يتوقع من المج
 5.الأخرى
وقال  ، وكعمليو.وظيفة التكيف نفسك العرض على زيد مندور ابؼ
  :من بينها 6ليفنسون ان دور سوكانالي في الكتاب يشمل ثلبث طرق
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 فإن ، إذنالمجتمع. في الشخص  وضعب ةبطرتابؼ  شمل الدور القواعدت )0
 .التي توجو الشخص في المجتمع القواعديدكن أن يعتٍ ىنا الدور 
, بحيث يفتًض الناس أنو الذي يقوم بو شخص ما في المجتمع الدور )4
 يلعب دور
 ةالاجتماعي الشخص مهم أيضا بالنسبة للهيكل سلوك دور )4
 .للمجتمع
 شخصيةال .0
 شخصيةال شروط ) أ
 :7كما يليتكون شخصية العظيم   شروط  
عرف ين أالتعمق في قانون القران. بدا في ذلك ينبغي  ىعل ةقادر  )0(
مبيان،  -أسباب النزول القرآن، ونسيخ وابؼنسوخ، وبؾمال 
 متشابو. -الأمواء وابػاص، وبؿكام 
، وخاصو صلى الله عليو وسلم النبي بؿمدالعالم في علم ابغديث  )4(
 ابغكم كلؤسباب الورود ورجال ابغديث ةلأفيما يتعلق بدس
 لة الإبصاع علماءيفهم ابؼسأ )4(
 القياس ويستطيع أن يستخدمو في إجتهاد ابغكميفهم  )2(
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 غة، والبلب الصرف، و وااللغة العربية والنحوية، مثل العلم بكيفهم  )3(
 الأصول الفقووغتَىا. يجب أيضا ان تتقن القواعد 
ة يعتٍ فهم وترقي إلى ابؽدف الرئيسي لإنفاذ الشريعة الاسلبميي )4(
 ربضة للعابؼتُ
 .منهجيو يدكن تبريرىا لإصدار قرار قانوني فهم وكذلكي )5(
لديو النية والاعتقاد. وبعبارة أخرى ، فان ابؽدف لا يسعى  )6(
، وتبحث عن  لله تعالىوالعثور علي رتبو وموقف الدنيوية. ولكن 
 .البشرية بصعاء ةالقانون من أجل مصلح
 الدور الشخصي  ) ب
 ن يقالألغة العربية التي يدكن في تطوير ال التي تلعب دور الشخصي
، لأنو لا علم واحد فقط انهم يتعلمون ولكن الوقت لتكون متعددة ابؼوىوبتُ
أكثر من اي وقت العربية  الشخصي تعلمواىا. بدا في ذلكالكثتَ من ابؼعرفة التي 
كما انهم يعرفون    ،علم اللغة، إلى جانب معرفو الكثتَ عن مضي منهم مثل ذلك
 .علوم الأخرىالكثتَ من ال
منذ ابغركة  تباللسانياإيلبء اىتمام  ىعدد من اللغويتُ العرب عل نظر وقد
أصوات  في بؾال علم ةلديهم نتيجة بؼمارسالعلمية في اطار السيادة الاسلبميو. 
 علم اللغة، وابؼفردات. الناس الذين يقومون بالتجريب في علم الصرف، اللغة
 ، في حتُبناء اللغة ىالتي تضع الاىتمام عل ولىلأوعة التصنيف المجموعتتُ. المجم
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اسة الذي قامت بو المجموعة الثانية الانتباه إلى النحوي ومعنيها. بؾال الدر 
ابغقل ىو الذي يصور  أو علم اللغة العربية ، في حتُ (التي تم تعينها)المجموعة 
 .اللغةأصوات أو علم  علم اللغةمن قبل المجموعة الثانية بأنو بلغو أو 
في اللغة  تج ان وجود الطابع الذي يلعب دورنستن ، يدكننا ةمن الشرح أعلب
 .العربية ، سيكون مفيدا في فهم العربية وتسهيلب كبتَا للطلبب في تعلم العربية
    يالإمام زاركاشستَة   ) ج
 ولد وقد ، العربية اللغة في فعال دور بؽا كان التي ىو يالإمام زاركاش
 14 في وتوفي .م 1070 مارس 04 في )الشرق (جاو تورنغو  قرية في يالإمام زاركاش
 وأب لديو يالإمام زاركاش 10.اندونيسيا مادون في العام ابؼستشفى في 3670 ، ابريل
 من الثالث ابعيل وىو ورعو متدينو عائلو من جاء الذي سهاريب أنام ساسانتاو  ابظو
 00.)القديدة تورنو غ الآن يسمي الذي( داروسالام تورنو غيادة معهد ق
الذين يعيشون بالفعل اليتام, لأنو  يالإمام زاركاش الطفولة سن ومنذ
 الاسره خضم في ليكبر بؿظوظا كان ولكنو .والده توفي سنوات بشاني عمره عندما
 الاحتياجات تلبيو إلي والدتو ساحة تسعي .الإسلبمي للتعليم كبتَا اىتماما تولي التي
 أساسيات على حصل انو والدتو أجرت التعليم خلبل من. للؤطفال والروحية البدنية
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 ان يجب نوإ على تنص التي والدتها رسالة .العلم حب عن فضلب الديتٍ، التعليم
 بعد طويل وقت يدض لم .فعل نوإ خطوه كل في لاحظ دائما وصالح ورعو تكون
  .1470 في والدتو وفاه
 يالإمام زاركاش ةالسياس الظروف ) ه
 لم يالإمام زاركاش ان ولكن السياسي، المجال في الناشطتُ أحد يزاركاشالإمام 
 وفدال ءاأعض يالإمام زاركاش الدوليتُ، النشطاء وفي السياسي، المجال في جدا مهتما يكن
 عشر وبعد. 4470 العام في ،السوفيت الابراد البلدان في النظر أعادة في اندونيسيا
 ابؼؤبسر وىو القاىرة، في عقد الذي ابؼؤبسر في أيضا اندونيسيا الإمام زاركاسي مثل سنوات،
 ذلك، إلى الاضافو. كحتَه  في انعقد الذي والسابع العالم، في للؤكاديديتُ الإسلبمي
 40.اندونيسيا علماء بعمعيو الاستشاري المجلس في عضوا أيضا أصبح
 يالإمام زاركاش التعليم ) د
و تتعلم في    loohcS ehcsdnalnI hcsdnalloHدرس في ابؼدرسة  يالإمام زاركاش
 ابؼدرسة في تعليمو واصل سنوات، بثلبث ذلك وبعد )الابتدائي ابؼستوي( لورو اونكو
 ىذه في الرئيسي والدرس. سنتان مدتها دراسية فتًه مع لورو اونكو نوع من عموما
 ذلك وابػابو وبعد وابػطيب، الكريم، القران إلى بالاضافو التوحيد، ىو الداخلية ابؼدرسة
 دراسية فتًه مع لورو اونكو نوع من عموما ابؼدرسة في تعليمو واصل سنوات، بثلبث
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 القران إلى بالاضافو التوحيد، ىو الداخلية ابؼدرسة ىذه في الرئيسي والدرس. سنتان مدتها
 معهد تتعلم في بينما) 5470-4470( غوبوناور   في وابػابو وابػطيب، الكريم،
 ehcsdnalnI hcsdnalloH. بعد التخرج من انىيكام جريس دارول معهدو  اريجوس
القرآن  ابؼعهد الأولى تعلم ،جامسارين سولوتعلم في معهد  يالإمام زاركاش  loohcS
 أمتُ: أشخاص بطسة من تتالف" ابؼستقلة" ابؼناقشات من بؾموعة لديو وىنا. وابغديث
 ،)ىارجوسوكا( زيتٍ والسيد ،) بؾلنعك( وبنيامتُ ،)تَبونج( فاتهونو  ،)سولو( وطلح
 ابعماعات أو الطوائف بدسالو أبدا تتعلق نوقشت التي ابؼواضيع. )ونتً(غي لإمام زاركاشاو 
 40ة. عم بالناس بالأحرى بل الأحزاب أو
 ابؼدينة نفس في يزال ولا, العلوم بفبع ابؼدرسة في درس يسولو الإمام زاركاش في
 ehcsibarA dnalloHو في  بالعربية يةالعدب مدرسو في دراستو يزاركاشالإمام  وواصل
ابؼؤسسات التعليمية التي تأسست من قبل ابغكومة استعماري كما برقيق تنفيذ  .loohcS
في   لطالبابؼدرسة  ثناوية مستويدرس في  يزاركاش الإمام ثم .السياسات الأخلبقية
 الاسلبميو، الدينية ابؼعارف دراسة" العادي" إلى الانتقال إلى انتقل ثم. بابقانغ بادانج
 وجو على يالإمام زاركاش درس ، )ىولندية ة,الإبقليزي العربية،( واللغات" العامة"
 اىتماما أكثر اسيي يالإمام زاركاش نلأ العربية، اللغة من ابؼستفادة الدروس التحديد
سومطر  في مدرسو مع تعليمو يالإمام زاركاش واصل ، سولو في سنوات أربعة بعد بالعربية
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في  نتًو غ إلى العودة ثم. 3470 حتى loohcskeewk ) في ابؼدرسةدانجب( يةغربال
 . 4470 السنة
 يالإمام زاركاش ابؼعلمتُ ا.
  سيمياح )0(
 وكان. يالإمام زاركاش الضمن في جدا مؤثرا معلماىو  سيمياح
 نفيتها التي يتونس من سياسيو وشخصيو وشاعرا عابؼا سيميابؽا
 في أختَا واستقرت ،ابؽولندا ابؼمتلكات منطقو في فرنسا حكومة
 20.سولو
 يونس بؿمود )4(
 بادانج في الأسبوع بؼدرسو دراستو ويواصل يالإمام زاركاش 
 ىو يخدم ابؼعلمتُ لديو  .3470 حتى الغربية سومطرة في بابقانغ
 الدراسة وبعد , وىو بؿمود يونس.يحياتو الإمام زاركاشفي 
 ان يونس بؿمود ابؼعلم منو طلب الأسبوع، مدرسو في العليا
 لديو يونس بؿمود بواسطة يالإمام زاركاش. للكلية مديرا يصبح
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 وجوده يتطلب ان راي لكنوو  ، التعليم بؾال في تبرز التي ابؼوىبة
 30.تورنو ج أكثر
 التطوير .4
يتطور بدعن برول من طور إلى طور. والتطور في  -تطوير مصدر من تطور 
اصطلبح ىو التغتَ التدريجى الذي يحدث في بنية الكائنات ابغية وسلوكها. ويطلق أيضا 
على تغتَ التدريجى الذي يحدث في تركيب المجتجع أو العلبقات أو النظم أو القيم 
 40السائدة فيو. 
ط النمو ، والتغتَات ببطء (التطور) والتغتَات تدريجيا. التنمية بشكل عام يعتٍ نم 
أو صياغة ابؼواصفات في شكل  ةتربص ةوالتنمية يعتٍ عملي yehciR وsleeSوفقا 
ابػطوط العريضة للسمات ابؼادية. وتعتٍ التنمية بالتحديد عمليو إنتاج ابؼواد التعليمية. 
التنمية ويركز ليس فقط علي برليل  yehciR وremsseTفي حتُ وفقا 
بشان التحليل الاولي للتاخر ، مثل التحليل  ةالاحتياجات ، ولكن أيضا قضايا واسع
 50.السياقي. وتهدف التنمية إلى إنتاج منتج
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وفي الواقع ، فان تطوير ابعهد التعليمي ربظي وغتَ ربظي يجري بوعي وبزطيط  
منتظمة ومسؤولو من أجل إدخال ورعاية وتوجيو وتطوير الشخصية  ةوبصور  ةوابذا
ابؼتوازنة ، والانسجام ، وابؼعرفة ، وابؼهارات وفقا للمواىب والرغبة والقدرات ، كحكم 
إلى وتعزيز وتطوير أنفسهم بكو برقيق الكرامة وابعودة  ةعلي مبادرة من بلدىا لأضاف
 60القدرات البشرية ابؼثلي وكذلك الشخصية
ويدكن ابػلوص من اراء ابػبراء ابؼذكورين أعلبه إلى ان التنمية جهد يتم القيام بو  
بوعي وبزطيط جيد ويستهدف خلق أو برستُ منتج ما ، التالي يصبح مفيدا بشكل 
 .أفضل ةمتزايد لتحستُ نوعيو في بؿاولة بػلق نوعي
 اللغة العربية.  ٢
 م اللغة العربيةو فهم. )أ
شرح الباحثون الأوائل معاني قد عن معتٍ اللغة العربية ،  ابؼزيدقبل ان نفهم  
اللغة. واللغة عنصر ثقافي. لقد ولد من الاحتياجات الانسانيو الاساسيو في بؿاولة 
اللغة ىي اللسان, واصطلبحا ىي طريقة في التعبتَ أو  .لتحستُ حضارتو
  70.ابؼصطلحات
أكدان يقول أن اللغة ىي بضد طعيمة كما نقل ذو ابؽادي بن عند رشدي أ
راد بؾتمع ذي ثقافة بؾموعة من الرموز الصوتية التى يحكمها نظام معتُ و التي يتعارف أف
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واللغة عند مصطفى  14على دلالاتها من أجل برقيق الاتصال بعضهم و بعض. معينة 
ربية ىي اللغة التي واللغة الع 04الغلببيتٍ ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. 
مصطفي الغلبيايتٍ ، فان اللغة يتحدث بها عدد قليل من  عندو   44اختار الله بؽذا الدين.
 44.الرجال أو الأشخاص الذين يتًدد صداىم وفقا للغرض وتوجوانيا
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم, وقد وصلنا إلينا من 
الآحاديث الشريفة, و ما رواه الثقات من ها لنا القران الكريم و طريق النقل, و حفظ
 24منثور العرب و منظومهم.
قبل ان نفهم ابؼزيد عن معتٍ اللغة العربية ، سيشرح الباحثون الأوائل معاني اللغة. 
واللغة عنصر ثقافي. لقد ولد من الاحتياجات الانسانيو الاساسيو في بؿاولة لتحستُ 
صل بتُ الناس ، تستخدم اللغة أيضا كاداه حضارتو. الاضافو إلى العمل كوسيلة للتوا
للتفكتَ والتعبتَ عن ابؼشاعر وأنصار ابؼطلق الكامل للمعارف الانسانيو ، فضلب عن انها 
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م ىي شكل من اشكال  الكلب ةكلم  دين وتوحد الشعب. باللغة العربيةتشكل رمزا لل
 34.، الذي يعتٍ خطابا أو صوتا للصوتمشدار ةكلم
اللغات السامية ابؼركزية التي تشملها أسره اللغة السامية وىي والعربية ىي أحدي 
لغة العبادة في الإسلبم. العربية ىي لغة ساميو التي تنبثق من منطقو تشمل الآن أراضي 
السعودية. وىذه اللغة ىي اللغة الأكبر من حيث عدد ابؼتحدثتُ باللغات السامية في 
خدم العربية كلغة ربظيو. اللغة العربية وثيقة بلدا في ىذا العالم تست 34الاسره. وىناك 
 OSI( لغة فرعيو 54الصلة بالعبرية. تم تصنيف اللغة العربية ابغديثة كلغة ماكرة مع 
وبردث ىذه اللغات في بصيع ابكاء العالم العري ، في حتُ ان اللغة العربية باكو  )4744
 44.معروفو في بصيع ابكاء العالم الإسلبمي
ة تعد من أطول اللغة عمرا, وتعد أقرب اللغات إلى اللغة الأم. فهي وللغة العربي
اللغة الوحيدة التي حافظت على بنيتها وكتب بؽا البقاء دون برريف قبل الإسلبم, ثم 
زادىا الله كرامة وعزة واختارىا لغة لكتابو العزيز, وحفظو. ثم عتٍ بها أىلها فليست 
 54اللغة العربية.ىنالك لغة بسلك التًاث الذي بسلكو 
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تعريف العربية ابؼتقدمة من قبل اثنتُ من ابػبراء مع التحرير بؽا ، والمحتوي وفوق 
بعضها البعض بـتلفو ولكن القصد والغرض ىو نفسو. التالي ، يخلص صاحب البلبغ 
إلى ان اللغة العربية ىي التي شكلت مثل الرسالة ابؽجرية التي يستخدمها العرب في 
 .اعل الاجتماعي سواء عن طريق الفم أو الكتابةالتواصل والتف
لذي يسكن في العربية ىي لغة اللغات ابعنوبية السامية التي يتحدث بها الشعب ا
. وبعد رحلو استغرقت قرونا ، في ابعزء ابعنوي الغري من قاره اسياشبو ابعزيرة العربية
ف البلدان، مثل الأردن، لغتها الربظية في بـتل ، أصبحت اللغة العربية الآن ىيعديده
وابؼملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا،  ،والعراق، ولبنان، وليبيا، وابؼغرب، ومصر
، ولكن في النمو ابؼبكر والتنمية واحده من أقدم اللغات في العالم ، العربية ىيوتونس
ها تبدا بعد القرن ليست معروفو باليقتُ. أقدم النصوص العربية ابؼعروفة التي تم العثور علي
لا من الثالث ، بينما النص الأقدم باللغة العربية الذي نعرفو الآن لا يدكن ابغصول عليو ا
 .، والذي يسمي أدب الوثنيتُقرنتُ قبل ان ياتي الإسلبم
أولا ، العربية ابؼنقرضة (العروبة) ، اي اللغة التي  .يدكن تقسيم العربية إلى جزاين
استخدمتها الأسر العربية التي تعيش في ابعزء الشمالي من منطقو ابغجاز وابؼتابطة بغدود 
إقليم أرمينيا. ونظرا لاختلبط أرمينيا باللغة العربية حتى الآن من العربية الاصليو ، فان 
ل متزايد لغات أرمينيا وأصبحت منقرضة قبل ان اللغة العربية ىي التي تهيمن عليها بشك
 73
 
 
 
ياتي الإسلبم. وجدت في ابؼناطق انها بؾرد ابؼنحوتات المجردة. ولذلك فان العربية ابؼنقرضة 
ثانيا ، العربية الباقية علي قيد ابغياة (العروبة) ،  .)تسمي النحت العري (سوره العروبة
غة أدبيو ولغة منطوقو ولغة الكتابة. وىي اي ان اللغة لا تزال تستخدم من قبل العرب كل
 .64تنمو في ارض ابغجاز ونيجي ، ثم تطور في بصيع ابكاء البلدان العربية
 اهميو تعلم اللغة العربية. )ب
للمسلمتُ اللغة العربية بؽا الاسبقيو. عدد كبتَ من ابؼسلمتُ يدرسون اللغة العربية 
ىناك العديد من الفوائد في تعلم اللغة  لأسباب بـتلفو. سبب الدين ليكون واحدا منهم.
العربية. علي الرغم من اننا لسنا عربا ، ولكن ميزتهم كبتَه بدا فيو الكفاية إذا أردنا ان 
 .74نتعلم اللغة العربية. ىناك عده أسباب بؼاذا اللغة العربية حتى الشيء ابؼهم للتعلم
 .العربية ىي لغة القران )0(
ىذا ىو السبب الرئيسي لاضطرارنا لتعلم اللغة العربية. ويشار إلى 
قال شيخ الإسلبم ابن تيمية, اللغة . اللغة العربية في القران الكريمبزصص 
  العربية ىي الإسلبم السياسي وسيار ابؼسلمتُ.
 بدراسة اللغة العربية )4(
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راس  مع14 .وابغفظ الأسهل فيها ، وفهم وتعليم وتطبيق بؿتويات القران
مال اللغة العربية سيسهل علينا فهم ابغديث رسول الله العياحي والسلبم 
 .، وابغفظ ، والشرح ، وكذلك ابؼمارسة
ولا سيما في فهم الأساليب ، فان الأساليب العلمية  العربيةبفهم اللغة  )4(
في العلوم الاسلبميو ستكون سهلو الفهم بصوره متزايدة من انها لا تعلم 
طلبق. وخصوصا إذا كانت واجبات الشخص كرسول الإسلبم علي الإ
للدعوة ، ان يكون دائي ، أو اوست ، بالتاكيد الأىم تعلم انو يعطي 
 .بسهولو فهم الدين ابغقيقي علي الشعب
حفر في علم رجال الدين مباشره بفهم اللغة العربية سيكون من السهل  )2(
 .اعمال بـتلفو من العلماء الذين كانوا علي نطاق واسع اليوم ةقراء أو
ابغامض ، فضلب عن وأكثر ذىب الكبد  لغةاللغة العربية ىو  )3(
للبيع بابغب واللذات العيون ابغلوة وابػاصة  الروح. مينتيتامكان من
"بدا ان العربية ىي لغة  الاستَه ابػاصة للبيع والنهي عن القلب ابػاصة
، وأكثرىا وضوحا ، وأكثرىا شمولا ، ومعظمها يحتوي علي الأكثر بلبغو 
 ابؼعاني التي استًضاء الروح".
 العربية ىي لغة الأكثر نبلب. )4(
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فيصل الشوق ابػاصة ابػاصة, الكل, الاستَه  وقال الله ابن كثتَ أيضا:
فهد الأستَ  ابػاصة ابػاصة ، والكل الذي. ابػاصة ابغمد لكل العروض
لتي فيها ابػاصة ابػاصة شوشو الساىر والشوق والكل الأبضد ، بالتالية ا
"لان القران ىو الكتاب  لكل من ابؼلك وابعهاد وابعهاد السعودي ابغنون
الأكثر بؾيد ، ابؼستمدة من اللغة الأكثر نبلب ، والتي تدرس في معظم 
الرسل المجيدة ، التي ألقاىا معظم ابؼلبئكة المجيدة ، وينحدر علي ابؼكان 
بؾيد علي الأرض ، والقمر أيضا خفضت النبيلة التي ىي شهر الأكثر 
رمضان. من جهة بـتلفو ، يدكننا تقييم مدي روعو الكتاب ابؼقدس 
 للقران الكريم ".
ة ويسهل فهمها واستخدامها  اللغة العربية ىي اللغة التي تكون مستقيم )5(
 للبشر. كقانون
 قراءه القران بطلبقو أكبر وبذنب أخطاء القراءة )6(
من خلبل تعلم وفهم اللغة العربية التي ىي لغة القران الكريم ، فاننا 
سنقوم أيضا بتسهيل قراءتو ، وابؼزيد من البلبغة ، وبذنب ابػطا في 
القراءة. عندما نكون علي دراية ابغرف العري الفرق ، بطبيعة ابغال ، 
--snoruhىو شيء غتَ عادي ، يدكننا بسرعة وحساسة لنطق 
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ما عندما نقرا القران وحده أو الاستماع إلى الآخرين قراءتها ، ىوفنيا ، ا
ناىيك عن التمييز بتُ علبء وعلبء "، أو في كتابات العرب العربية 
والبهائية من حيث ابؼعتٍ ىي أيضا بـتلفو جدا ، وذلك أيضا مع لوس 
ابقليس ولا (الطول) والتي في النص العري للبيع والتي ىي أيضا بـتلفو 
يعتٍ البعض والبعض الآخر  وىي ابؼعاكس ابؼتبادل الظهر ، حيث جدا ،
 .يعتٍ
 يجعل من السهل حفظ الآيات في القران وابغديث والصلبة  )0
كما ذكرت أعلبه ، انو من خلبل فهم اللغة العربية سنكون علي دراية العبارات 
سهولو تذكر أيضا باللغة العربية ، لان ابؼالوف اننا سوف نتوقف بسهولو أكبر ، وأكثر 
مره أخرى عندما نسيت ، وأحيانا عندما ننسي اننا فقط تذكر كلمو معينو فقط ، وفي 
بغظو وبكن نتذكر علي الفور ابعملة ككل ، وىذا يحدث لان أدمغتنا تعمل بالفعل 
ابؼنتسبتُ بتُ الكلمات في اللغة العربية في ابعمل التي كانت مره واحده وبكن من اي 
في الواقع سيتم تسهيل قراءه اقل وضوحا ، أو ىل ىناك بصلو التي  وقت مضي حفظ.
يتم اقتطاعها. سيكون من السهل علينا أيضا ان نكتب آيات من القران أو ابغديث أو 
الصلبة دون ابغاجة إلى القيام بحفظ واحده من قبل واحده لأننا نفهم بالفعل القواعد في  
 العربية نفسها.كتابو اللغة العربية وبكن نتعلم اللغة 
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 ابؼساعدة في فهم ابؼصحف الشريف  )4
فهم اللغة العربية يدكن ان يساعد علي فهم تفستَ القران الكريم والدراسات 
الدينية الأخرى ، علي الأقل عندما بقد تفستَ القران في ابغاضر الذي يرتبط ارتباطا 
الطلبق يعتٍ عمودا من وثيقا بالعلوم ، دعوانا نقول علي تفستَ وذكر الكاىن السابق ان 
الدم ، بالنسبة لأولئك منا الذين لا يعرفون حتى الآن اللغة العربية يعتٍ انو في الواقع 
عمود من الدم ، ولكن العربية كانت غنيو بدعتٍ ، وىو معتٍ غتَ ابؼعلقة ، مع تطور العلم 
لتلك ابؼنصوص معرفو البيولوجيا والتكنولوجيا موجودة ، وكلمو ابؼعتٍ الشنق أيضا وفقا 
عليها في القران ، لأنو بعد وقت ابغمل ابعنتُ ابؼرشح سوف يتعطل علي جدار من رحم 
الام. مع ابؼزيد من البصتَة التي نواجهها ضد اللغة العربية ، سيعمق فهمنا ضد القران 
الكريم ، التاكيد سيقوي ايداننا ، لأنو منذ الأول حتى الآن ابؼتعددة تدريجيا من حقائق 
علم ان الله ارني عن حقيقة القران الكريم الذي لم يعرف بعد بدقو من قبل ابؼسلمتُ ، ال
 وخاصو من حيث الآيات حول الطبيعة والعلوم.
من الشرح أعلبه يدكن استنتاج انو في فهم اللغة العربية بكصل علي الكثتَ من 
لتوضيح ابؼزيد من ابؼؤكد  الفائدة لان اللغة العربية لديها العديد من الفوائد. إذا كنا نريد
اننا سوف بذد العديد من الفوائد التي بكصل عليها عن طريق تعلم اللغة العربية. كما ىو 
سهل لفهم القران الكريم ، وسهلو بغفظ. لتعلم كل منهم في ان واحد ، يجب ان لا تبدا 
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سوف  في معرفو معتٍ الكلمة ، وترتيب الكلمات ، وقليلب عن النحوي للغة. تدريجيا
 04تفهم أيضا اللغة العربية ككل. والشيء الرئيسي ىو فهم طريقو اللغة العربية.
 الظروف ابؼوضوعية بالعربية-ج. 
وللغة العربية في اندونيسيا موقع ىام ، كلغة العربية كلغة العالم الإسلبمي 
. اي دين الإسلبم-والتعريف بالعبادة ، وكذلك كاداه لدراسة الأدب والآداب الاساسيو
التالي فان اللغة العربية قدمت بالفعل في وقت مبكر ، وتدرس من مستوي إلى اعلي 
مستوي عاليا حتى بتَكورونان. ومع ذلك ، فان تعلم اللغة العربية التي تدوم طويلب بدا فيو 
الكفاية حتى الآن لكي تكون قادره علي التحدث باللغة العربية ، وحتى الاستجابة 
ان ينظر اليها أيضا من قبل ابؼتعلمتُ. وتوحي ىذه الظاىرة بان بنشاط واقل احتمالا 
تعلم اللغة العربية في اندونيسيا اقل بقاحا من حيث ابعانب الوظيفي للغة كاداه 
 .للبتصال
سبب التعلم العري الأقل بقاحا في اندونيسيا من بتُ الابذاات التعليمية الأخرى 
وية ، وابؼناىج الدراسية اقل ابذاىا ، فضلب عن التي تتعامل فقط مع إتقان القواعد النح
الاضافو إلى  .الافتقار إلى الإبداع من ابؼعلمتُ في تطبيق طريقو التعلم بزتلف اللغة العربية
ذلك ، فان تصورات ابؼتعلمتُ الذين يتولون اللغة العربية ىي أكثر صعوبة من اللغات 
الأخرى. وىذا يشجع علي تثقيف ابؼراقبتُ العرب والعرب الذين يدعمون تغيتَ الابذاه 
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التعليمي وأصبح الابذاه النظري للغة العربية ابذاىا عمليا. وشملت في تعلم ابؼكونات 
 .مثل النحوي ونهوواللغوية 
نتائج الأيام الدراسية في خوريال أديب خلصت إلى انو خلبل ىذا التدريس العري 
لم تظهر النتائج القصوى ، وذلك بسبب عدم كفاية الاستجابات التي تتًاوح بتُ توفتَ 
ابؼوارد (نوعيو مانوسينيا ابؼعلمتُ) وتشمل مواردىا ابؼادية السؤال عن منهجيتها. ونتيجة 
في ابؼائة من مدرسي اللغة العربية في ابؼدارس الذين يخضعون  35لك ، فان أكثر من لذ
للمدارس العربية ابعيدة وكذلك ابؼدارس العامة أو الدينية لا يتمتعون بابؼستوي ابؼثالي  
 .كمدرس للغة العربية
أمور التعليم الذي يؤثر تاثتَا كبتَا علي تدني نوعيو التعليم في اندونيسيا ، من بتُ 
 :أخرى
 توافر ابؼعلمتُ وابؼربيتُ الذين لم يكونوا كافيتُ من حيث الكم والكيف )0(
ابؼرافق التعليمية وابؽياكل الاساسيو غتَ متاحو بعد ولم تستخدم علي الاستخدام  )4(
 الأمثل ديدايا
 لم يكن بسويل التعليم كافيا لدعم التعلم ابعيد )4(
 م بالكفاءة والفعاليةعمليو التعلم التي لم تكن تتس )2(
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النحو  ىخصائص معلمي اللغة العربية ىي عللا بد من  -ابػصائص
 :التالي
يجب ان يكون بؿبا وفخورا ضد اللغة العربية ، حتى يتمكن من غرس الشعور  )0
 بابغب للغة العربية في طفلها المحمي
 يجب إتقان ابؼواد من أجل جعل عمليو التعلم يدكن تشغيلها بشكل جيد )4
 ان تكون قادره علي التحدث بالعربية جيدا ، وذلك أيضا في تسليم ابؼواديجب  )4
 ينبغي ان يكون بؽا نطاق واسع من التعلم اللغة العربية ابؼواد ايتاس )2
 ان تكون قادره علي توجيو وتوجيو ، سواء في الصف والطبقة ابػارجية )3
 44.يعر يجب ان تكون قادره علي تطوير الكيلمونيا وابؼهنية كمدرس للغة ال )4
 السابقة الدراسة  . أ
 زاركاسي الإمام مساهمة" بعنوان بالاسيان ستكيب طالب. أوفتُ بؿمد .0
 الدراسة ىذه في )".الداخلية ابؼدرسة( التفكتَ في الإسلبمي التعليم في
 زاركاسي الإمام الكاىن في بحث قد أوفتُ بؿمد ان إلى الباحثون خلص
 تم كما, زاركاسي الإمام في الاسلبميو التعليمية الدورة ان يعتقد
 قبل من الإسلبمي التعليم في التفكتَ في أوفتُ بؿمد عن الكشف
 بالدليل البحث في التفكتَ في أوفتُ بؿمد عن الكشف تم كما .الشيخ
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 التعليم وضع لقد ، أولا: زاركاسي الإمام يعتقد عن أشياء بطسو ىناك
 الشيخ بواسطة الإسلبمي التعليم. ابػط برديث في التًبية أو الإسلبمي
 بأنها طويلة فتًه منذ معروفو الداخلية ابؼدرسة كانت ، ثانيا ، زاركاسيي
 الفكرية ابغياة في ىام دور لاندونيسيا كان بحتو اسلبميو مؤسسات
 المجتمع في الكبتَة التيارات حضر قد الكاىن وكان. خ ، ثالثا.  للبمو
 يضع ان ينبغي الاسلبميو التًبية/الداخلية ابؼدرسة ان إلى نظر الذي
 القمو بؼؤبسر شخص من الغرض ىي التي ابغميدة الأخلبق
 ابؼدرسة علي ما حد إلى عاليو توقعات ، رابعا .الروحي والاستكشاف
) الاجتماعي التغيتَ وكيل( المجتمع تغيتَ كعوامل للرحلة الداخلية
 في ابؼنزلية الروح مفهوم ، خامسا. وأخلبقي أخلبقي غتَ بؾتمع لتحقيق
 ىو الباحث مع والفرق.  تنطبق التي التنمية بؾالات وكذلك انكا
 تطوير في زاركاسيي الكاىن دور علي أكبر بشكل يركز الذي الباحث
 . العربية اللغة
 البحث عنوان الاسلبمية الدينية التًبية جامعي طالب ، ابغكمة نور .4
و   يونس بؿمود ذكره بؼا وفقا الاسلبميو التًبية بؼفهوم مقارنو دراسة"
 باحثتُ ىو ىذا نستنتج ان يدكن الذي الاستنتاج " زاركاسي الإمام
 64
 
 
 
 لمحمود عندا ابؼقارنة الإسلبمي التعليم بؼفهوم يدكن كيف معرفة يريدون
 أساليب ىي ابؼستخدمة البحث أساليب. يزاركاش الإمام و يونس
 مع والتاريخي النصي النهج لتحليل الوصفي النهج مع النوعي البحث
 بابؼساواة، ابؼعنية اللجنة اليها توصلت التي النتائج ومن. كوبريعاطف
 الاخلبقيو بالتًبية الاىتمام نفس يزاركاش الإمامو   يونس بؿمود يري
 .الاسلبميو التعليمية الأغراض في
 الإسلبمي التًبوي ليالتحو ور اشياف برنام, عنوان البحث " مدين ن .4
. ىذه "ابغديثة معهد غونتور تطوير في الإمام زاركشي على منظور
 على الإسلبمي التعليم ليالتحو  عن الكشف إلى ويهدفالبحث 
, إدارة, منهج, اللغة, التعليم نظام يشمل الذي زاركشي الإمام منظور
 دارالتحويل بكو تطوير معهد  , و احتوى على تضمتُالفكر وحريو
 غونتور ابغديثة الآن. السلبم
طريقة . الأرقام من الأنواع ىذه مع مسلك ىذه اليحث كيفي
 البيانات برليلو ابغوار, و  بصع البيانات في ىذه اليحث طريقة الوثائق
 تصنيف. برليل ىو البحث ىذه في
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 الثالث الباب
 البحث طريقة
  البحث أنواع . أ
 و   ssuartSقال. النوعي البحث ىو الباحثة يستخدمها التي البحث نوع
 لا التي الدراسة من نوع ىو النوعي البحث شحرن و سالم كتاب في ،nibroC
 ىو النوعية البحث فان الدراسة، ىذا وفي. الكمية أو الأحصاء إجراءات تستخدم
 وابغركات ابؼنظمة، أداء عن وكذلك وسلوكو، وقصتو، الشخص، حياة عن البحث
 44. ابؼتبادلة الروابط أو الاجتماعية
 فكرة على النظامية الدراسة ىي و الشخصية، الدراسة يستخدم البحث ىذا و
 لمحاولة الكبتَة الشخصية قدمت الدراسة وىذه  24.بعضها أو بصيعها الإسلبم ابؼفكر
 نقدا و بابؼوضوع يتعلق الذي مباشرا، غتَ أم مباشرا)  العربية العلوم( العلمي التًاث برليل
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 التصفح بحث. التصفح البحث ىي دراسة ىذه الأىداف حيث من ينظر عندما
 .ابؼستهدفة البحث ظاىرة تصفح أن يهدف البحث ىو
 وىي البحث، ابؼوضوع بسبب ابؼكتبة الدراسة من نوع ىو البحث ىذا ابؼوضوع من ينظر
 اي ،)hcraeser yrarbil( ابؼكتبة الدراسة.  البحثية بابؼسائل ابؼتعلقة الكتب
 البحث نتائج والتقارير والسجلبت، كاالكتب، ابؼكتبة، باستخدام أجريت التي البحث
 . 44السابق الوقت في
 والتاريخ اللغة علم في وجهة ىو الدراسة ىذه في ابؼستخدم النظري وجهة وفي
 في ابعتٍ ابن بو يقوم الذي الدور في يبحث البحث ىذا في ابؼوضوع بسبب. والتعليم
 .العربية اللغة تطوير
 البحث موضوع . ب
 بها تقوم التي والاعمال  والرأي التفكتَ ىو البحث ىذه من البحث وموضوع
 .العربية اللغة تطوير في زاركشي الإمام
 البيانات مصادر. ج
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 تستخدم التي ابؼواد ابغقيقة؛ علي الادلة تناسب للوصف سجل ىي البيانات
 والبيانات الاولية البيانات: هما الدراسة في ابؼوجودة البيانات ومصدر. الدراسة لدعم
 .الثانوية
 الاولية البيانات .0
 عليها ابغصول ثم التي ابغقل من ابؼاخوذة البيانات ىي الاولية البيانات
 التي للمتغتَات تبعا البيانات وتعتمد. واللئستبيان وابغوار ابؼراقبة خلبل من
 الاجتماعية بالبيانات يسمي وما وابؼهنة والتعليم العمرية ابؼتغتَات مثل فحصها،
 . الديدغرافية/الاقتصادية-
 الثانوية البيانات .4
 بصورة الباحث عليها يحصل التي البحثية للبيانات مصدر ىي الثانوية والبيانات
 والأطراف ابؼعنية الوكالات وتسجلها عليها برصل( وسيطة وسائط خلبل من مباشرة غتَ
 ) الأخرى
 .العربية باللغة ابؼتعلقة ابعتٍ ابن كتب ىي الدراسة ىذه في الاولية البيانات
 البيانات جمع طريقة  .٤
 15
 
 
 
  :54ىي و البيانات، بصع طريقة في الباحثة تعمل
 عن معا، العمل أو شخصيا اما ابؼتعلقة الشخص ابؼصنفات من يجمع أولا،
 أنتجت أخرى مصنفاتو عن والبحث قراءة ثم). أولية كبيانات( دراستو يجري ابؼوضوع
 بتُ العضوية العلبقة ان يعتقد بارز مفكر عادة والسبب. الأخرى ابؼناطق عن الشخص
 64.(الاولية البيانات ادراج يدكن( والاخر واحد
 ابؼبحوث ابؼوضوع أو ابؼتعلقة الشخص عن الآخر مصنفات يبحث ثانيا،
 في لأن. الرياضية وابؼواضيع والكتب ابؼوسوعات في البحث ويدكن). الثانوية البيانات(
 .أوسع مكتبو تظهر ما عادة الكتاب ىذا
 البيانات تحليل طريقة  .٢
 :التنوية تستحق التي ابؼفاىيم بعض ىناك الشخصية، البيانات دراسة برليل في
 الداخلي الاتساق -أ
 ، الشخصية من وابعوانب ابؼفاىيم وبصيع العمق في برليل أجل من
 من أساسية بؾموعة. البعض بعضها اسنيا لتسريع وفقا اليها ينظر ان ويعتقد
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 منطقيا حللت ثم. عليو الطابع استفزاز في بؿورية ىي وابؼواضيع الاساسية الأفكار
 .تفكتَه وأساليب لأسلوب تكييفها وكذلك ومنهجيا
 النقدي والنهج ابؼثالي التصور -ب
 أفكاره من نقطة كل برليل الشخصية دراسة بؿاولة في الباحثة ان وينبغي
 بؾال في للمؤلفات الرئيسية السمة ىو النقدي التحليل للؤن وناقدىة عميقة
 .جدا مهم البلبغ صاحب انتقاد فان التالي. الفكر
 التاريخية الاستمرارية -ج
 اليو ينظر ان يدكن الطابع في التفكتَ فان التاريخية، الاستمرارية إلى النظر
 ان وضرورة وبيئتو، العصر مع وأفكاره حرف ىو الذي ابعانب وهما جانبتُ، من
 .مبحوثة الشخصية التفكتَ برليل الصدد في الباحث يتعاطف
 والتشبية الشاملة اللغة -د
 الشخصيات من ابؼستخدمة ابؼصطلحات يستخدمم أن للباحث وينبغي
 .االشخص استخدام للمنطق وفقا ابؼصطلح ىذا وفهم
 ابؼساهمات شخصية -ه
 25
 
 
 
 والأساليب، والتعريف التحليل لتوفتَ ابؼقصود الطابع من وابغركة الأفكار
 والسياسية والدينية والاجتماعية العلومية ابؼشاكل؛ بؼختلف حلول واقتًاح
 .مستقبل مشكلة أو  بكثتَ وقتو قبل. المجتمع في وغتَىا والاقتصادية
  البيانات صحة -و
 برليلها قبل بصعها التي البيانات صحة تأكيد يفعلوا ان للباحثتُ وينبغي
 البيانات صحة تأكيد في. وصابغة مشروعة البحث نتائج تكون بحيث وتفستَىا
 .وابؼراقبة الاجتهاد من زاد الذي الأسلوب الباحثة تستخدم الدراسة، ىذه
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 الباب الرايع
 ثحنتائج الب
 النتائج العامة . أ
اسم الإمام الزركشي ىو الإمام الزكشي، ولد في قرية جونتور (شرق جاوة) في 
في ابؼستشفى العام ماديون  3670أبريل  14وتوفي في  1070مارس  04
الإمام الزرقاسي لو أب يدعى سانتوسا أنام بشاري الذي يأتي من  74إندونيسيا.
عائلة دينية وىو ابعيل الثالث من زعيم بوندوك بيزانتًين دارسلبم جرونتور. منذ 
ة من عمره توفي الطفولة عاش كاىن زركاسي كطفلة يتيمة، لأنو عندما كان في الثامن
والده وواصلت والدتو بؿاولة تلبية الاحتياجات ابؼادية والروحية لأطفالو. من خلبل 
تعليم والدتو أنو حصل على أساسيات التعليم الديتٍ وحب العلم. كانت رسالة 
والدتها إلى الإمام الزرقاسي "يجب أن تكون متديًنا ورعًنا" ، فقد لاحظ دائًما في كل 
 .1470، بعد عامتُ من وفاة والده ، ثم ماتت أمو في عام  خطوة قام بها
 من أبناء الأمتَة. وىي: 00ترك القسيس الزركشي زوجة و 
عبدالله سيكري زركاسي ابؼاجستتَ  (جامعة ابػريجتُ الأزىر القاىرة وأحد  )0
 قادة بوندوك ابغديث دار السلبم جونتور)
  سيتي ختَية (متخرجة من ابؼعلمات المحمدية) )4
ابغاجة غرفة ابؼعيشة. سيتي روزيدا (خريجة من ابعامعة ابغكومية  )4
 يوجياكرتا)  
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 الدكتور عمل فتح الله الزركشي (متخرج من دار العلوم) )2
 د. ابغاج. أنيسة فاطمة التيجاني (مدير مؤسسة ابؼعلم الأمتُ مادورا)  )3
 المحمدية يوغياكارتا) UKPستي فريد إبظاعيل (ابػريجتُ من   )4
الله الزركشي، ماجستتَ (كلية ابػريجتُ في جامعة البنجاب  أبضد ىداية )5
 في باكستان، حضانة الأمتَة مانتنغان ، بؿاضرة إيسيد غونتور).
حامد فهمي الزركشي، ماجستتَ إد (معهد ابػريجتُ للتعليم والبحوث  )6
 بجامعة البنجاب في لاىور) 
ارتا ، بؿاضر يوجياك MGUدكاترة. نصرالله زين ابؼتقتُ (ابػريجتُ ساسايا  )7
 ).rotnoG DISI
 12يوغياكارتا). PTFبؿمد  رضا (خريجي  )10
الإمام الزركشي ىو شخصية دافعت عن نظام التعليم الإسلبمي. الكاىن 
الزركشي مهتم فقط بالتعليم ، ويعطي جسده كمعلم. لذلك ، على الرغم من 
 عالم أن عملو في بؾال التعليم بلغ ابؼستوى الوطتٍ ، إلا أنو لم يلمح قط في
السياسة، الإمام الزركشي مألوفًا في التحية مع السيد زار ، والإمام الزرقاسي 
شخصية بارزة في التعليم الإسلبمي في عالم التعليم ، وخاصة في إندونيسيا. 
 ىو أيضا مؤثر جدا في تعلم اللغة العربية الإمام الزركشي
 نتائج البحوث . ب
 عربيةدور الإمام الزركاشي في تطوير اللغة ال  .0
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الدور ىو عملية ديناميكية ابؼوقف. عندما يدارس الشخص حقوقو و التزاماتو 
. الإمام الزركاشي ىو شخصية تكرس نفسها لمجال التعليم 02وفقا بؼوقعو، فإنو يؤدي دورا
و كذلك بؾال الأنشطة الاجتماعية والدولة. أصبح الإمام الزركاشي رئيًسا بؼكتب الديانة 
. وكان أيًضا بؿاضًرا في حزب الله في مدينة سيبورسا، 4270 عام الرئاسية ابؼتوسطة في
غرب جاوة. الإمام الزركاشي أيضا بنشاط رعاية وزارة الشؤون الدينية. كما شغل الإمام 
الزركاشي منصب رئيس قسم التعليم الديتٍ في الوزارة وبعنة البحوث التًبوية في عام 
س ابؼصممتُ الوطنيتُ ابؼنتخبتُ من قبل ، كما تم انتخاب الزركاشي إلى بؾل 4270
الرئيس سوكارنو. إلى جانب كونو ناشطًا في بؾال التعليم والدولة الاجتماعية والسياسية، 
يعتبر الإمام الزركاشي عابؼًا مثمرًا في بؾال الكتابة. في ىذه ابغالة، كتب العديد من 
ديثة في دار السلبم وجونور أعمال الإبؼية التي لا تزال تستخدم اليوم في ابؼدارس ابغ
 .42بونوروغو والعديد من ابؼدارس الأخرى في إندونيسيا
يستحق الإمام زاركاشي أن يطلق عليو شخصية ، حيث يرى من متطلبات كونو 
 شخصية ، وىذا ىو:
القدرة على استكشاف قوانتُ القرآن. لذلك حصل على لقب المجتهد. يدعى  .0
 المجتهد في ابؼدرسة الشافعية.
يكون لديو معرفة واسعة بالتعليم الإسلبمي، أثبت دوره الذي أصبح مديرا في أن  .4
 بـتلف ابؼدارس.
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 القدرة على إجابة مشكلبت العلماء. .4
 فهم القياس. .2
إتقان اللغة العربية والنحوية في العمق. ومن الواضح أن ابؽدف الرئيسي إن فهم  .3
 في ابؼدارس ابغديثة جنتور.الشريعة الإسلبمية وأيضا من خلبل تعلم اللغة العربية 
 يدتلك فهم مبرر ومنهجية لإنتاج القرارات القانونية. .4
 يدتلك النية الصحيحة والإيدان. .5
كشخصية في التًبية الإسلبمية لعب الإمام الزاركاشي دورا في تطوير اللغة 
في العربية. انطلبقا من رحلبتو التعليمية باللغة العربية، من ابؼناسب أن يساىم في دوره 
تطوير اللغة العربية. الإمام الزاركاشي يدخل كثتَا من ابؼدارس لاكتساب ابؼعرفة، واحدة 
منها كان مدرسة في  "بفباء العلوم" و ابؼدرسة الأدبية العربية، أثناء دراستو في ابؼدرسة 
 يركز على تعلم اللغة العربية خصوصا.
يث عن دوره في تطوير يتم استخدام ابػبرة من الإمام الزاركاشي للشعب. ابغد
اللغة العربية، لا يدكن فصلو عن تأسيس ابؼعاىد ابغديثة. الإمام  الزركشي ىو مدير من 
 ابؼعاىد ابغديثة. و يكون الإمام الزركشي عابؼا ًمثمرا ًفي بؾال الكتابة والأوراق العلمية.
الإسلبمية بادانج  loohcskeewKبعد الانتهاء من التعليم في  4470في عام 
بابقانج، يصدق الإمام الزركشي بأن يكون مدرسا ومديرا في الكلية. عاد بعد سنة إلى 
 75
 
 
 
جونتور مع أخيو الكبتَ لقيام كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية في ابؼعهد ابغديث دار السلبم  
 .42جونتور وأصبح مديرا بؽا
و أما ابؼناىج ابؼستخدمة في ابؼعهد ابغديث جونتور فهي كلية ابؼعلمتُ 
مية.  و سبب قيامها من تربية الإمام الزركاشي في دراستو في مدرسة "طوالب الإسلب
سومطرة"، و "ابؼدرسة الإسلبمية العادية" و كذالك كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية في بادانج 
 بابقانج برت قيادة بؿمود يونس الذي بزرج من الأزىر، القاىرة.
خلبصو إلى أداء الإمام أدت خبرات التعلم ابؼتنوعة التي دعمتها ذكاءه وإ
الزركاشي بدستوى مناسب من الإتقان في بـتلف التخصصات الدينية والعامة. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن ابؼيل وابؼوىبة من الإمام الزركاشي ليصبح معلما عظيما. اختار بؾال 
 التعليم كأرض النضال واختيار حياتو.
 ، و ىي : 22من ابؼؤسساتتشرف قيادة معهد دار السلبم جونتور على العديد 
 ) كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية0
 ) معهد الدراسات الإسلبمية دار السلبم 4
 ) رعاية الطلبب و الطالبات4
 ) مؤسسة لصيانة وتوسيع الوقف بؼعهد دار السلبم2
 ) الأسرة الابرادية بؼعهد دار السلبم3
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ة و إلى جانب ىذه ابؼؤسسات ابػمس، ىناك ثلبث مؤسسات أخرى مسؤول
بشكل مباشر عن إدارة ابؼعهد، لكن ابؼركز لا يتوازى مع ابؼؤسسات ابػمس ابؼذكورة 
 السابقة، وىي مركز تدريب تطوير المجتمع، و البناء، و شركة معهد دار السلبم.
 مميزات النظام التعليمي للإمام الزركشي .أ 
لنظم نظام التعليم الذي بدأه الإمام الزركاشي لو ابؼزايا الكثتَ مقارنًة با
التعليمية الأخرى. يتم النظر إلى ابؼزايا من خلبل حداثة النظام ابؼطبق ، ولا يتم 
تسليط الضوء على ابغداثة من حيث التسهيلبت، حيث أن ابغديث يعتٍ من حيث 
 الأنظمة وابؼفاىيم والأساليب ابغديثة. ىذه ابؼزايا تشمل:
أساسيات اللغة الأسبقية إتقان أساسيات اللغة (العربية والإبقليزية). تأخذ  )0
على بفارستها، لأن كلمة واحدة ُتستخدم مرات عديدة أفضل من كلمات  
كثتَة ولكنها لم تستخدم أبدا.ً سوف تكون قدرة اللغة داعمة للغاية لتطوير 
 ابؼنح الدراسية في ابؼستقبل.
كان ابؼسكن فيها كثتَ من الطلبب و الطالبات. إن عدد القادرين الذين  )4
رفة واحدة كبتَ جدا،ً فهو مربح جدًا لأن الطلبب سيكونون يسكنون غ
 أكثر اجتماعية ويدكنهم التعلم مع نظام ابؼعلم الأقران.
ابؼنهاج الدراسي يأتي على مائة في ابؼائة للدوس العامة و مائة في ابؼائة  )4
للدروس الدينية. يقتًح ىذا ابؼصطلح أن ابؼنهج متوازن بتُ ابؼنهج العام 
يتٍ، بدعتٌ أن كل ابؼنحة الدراسية يتم دراستها بنفس ابعزء. لا وابؼنهج الد
 95
 
 
 
يوجد أي انقسام علمي، فكل العلوم ابؽامة تدرس كمخزون من السانتًي 
ليخوض حياتو في وقت لاحق. ابؼناىج التي تطورت من البداية تقف دون 
تغيتَ ، لأن ابؼشكلة التعليمية ليست ىي ابؼنهج الدراسي ، ولكن ابؼوارد 
بشرية للمنفذ. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تغيتَ ابؼناىج ، ولكن إذا لم يتم ال
اتباعها بزيادة في مواردىا البشرية ، فإن التغيتَات في ابؼناىج الدراسية لن 
 برقق نتائج مع تغيتَات كبتَة
 مشية الدتخرجين من النظام التربوي الإمام الزركاشي .ب 
الزركاشي قد قاموا بعمل جيد على ابؼتخرجون من النظام التًبوي الإمام 
ابؼراحل الوطنية والدولية. من الواضح أن العديد من القادرين على مواصلة دراستهم 
في الشرق الأوسط ىم من متخرجي النظم التعليمية التي طورتها الإمام الزركاشي. 
في الإمام الزركاشي. بالإضافة إلى الأكاديديتُ، يشارك العديد من ابػريجتُ أيًضا 
المجالات الاجتماعية والسياسية. العديد من القادة التًبويتُ أو النخب السياسية ىم 
من متخرجي جامعة جونتور. على الرغم من أن بصيع ابؼتخرجتُ ليسوا قادرين على 
ابؼشاركة، إلا أنو أمر مفهوم، لأنو في بؾموعة من الأشخاص الطيبتُ ىناك شخص 
يسوا جيدين، ىناك ميزة واحدة جيدة. سيتبع غتَ جيد، وفي بؾموعة من الناس ل
 زراعة الأرز زراعة العشب حولو، ولن يزرع أي عشب لزراعة الأرز.
 تبرع التفكير التربوي الإمام الزركاشي  .ج 
التفكتَ التًبوي الإمام الزركاشي يطبقو كثتَ من ابؼؤسسات التعليمية في 
لإسلبمية ابؼتكاملة، وابؼدارس إندونيسيا، مثل ابؼدارس الدينية ابغديثة، وابؼدارس ا
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ابؼستندة إلى ابؼدارس، وفصول النظام الكلبسيكية، ويبدأ التعلم من ابؼواد السهلة إلى 
ابؼواد الصعبة. ىذا ىو ما تم تطويره الآن على نطاق واسع من ابؼؤسسات التعليمية 
 في إندونيسيا.
إندونيسيا كثتَا. كان التفكتَ التًبوي الإمام الزركاشي ملون نمط التعليم في 
)، وابؼنهج KBKويدكن ملبحظة ذلك من ابؼناىج الدراسية القائمة على الكفاءة (
)، والتنمية الذاتية والمحتوى المحلي، و تعليم PSTKالدراسي بؼستوى وحدة التعليم (
) الذي تم تنفيذه في إندونيسيا، والذي تم تنفيذه بصيًعا BKPPبناء الشخصية للؤمة (
 ام الزركاشي قبل استقلب إندونيسيا.بواسطة الإم
 د. علاقة الأراء التبوية الإمام زركاشي باستقلال الشعب
النظام التًبوي و الروحي الإمام زركاشي يحضر الاستقلبل إما للمؤسسة أو 
شخصية الطلبب. و باعتبار ابؼؤسسة، كانت ابؼؤسسة الإمام زركاشي لا ترتبط بقبيلة 
للطلبب فيها أن يتعلموا الاستقلبل، أي يجب عليهم  واحدة و ىي مستقلة. فلب بد
أن يكون مسؤولا في كل أمورىم أنفسهم دون مساعدة أخر. و كان الاستقلب يسبب 
إلى أن تكون ابؼؤسسات الإمام زركاشي مشهورة حتى الآن لأنها لا برتاج إلى مساعدة 
بوي الإمام مالية من أخر و لا سيما مساعدة مالية من ابغكومة. و النظام التً 
زركاشي تستحق شعارا و ىو : "لا يتقدم جونتور بكثرة ابؼساعدة، بل يساعده كثتَ 
 بعد أن تقدم".
 علاقة التفكير التربوي للإمام الزركشي بريادة الأعمال .ه 
أصبح مفهوم أساسي للئمام الزركشي يحضر رجال الأعمال للمسلمتُ. 
يجعل الطالب قادرًا على العيش التعليم و التعلم ابعيد من خلبل مفهوم أساسي س
 16
 
 
 
بشكل مستقل على أقدامهم. قادرة وشجاعة للقيام بأعمال بذارية خاصة. دائما ما 
يتم طرح البساطة والإخلبص لتكون رأس ابؼال الأساسي لصاحب مشروع سليم. 
الشيء الذي يصبح مبدأ التعلم ىو أن جونتور لا يقوم بطباعة كتبة، بل يسجل 
التي  وكما لاحظتو الباحثة، ىناك العديد من ابػريجتُ الذي  صاحب العمل لنفسو.
أسس بذارية، من ابغمل، والطباعة، واستوديوىات ابؼوسيقى، وأنواع كثتَة من 
 الشركات التي كتبها متخرجي جونتور الصعود ابغديثة.
كان الإمام الزركاشي يرتبط بدهعد دار السلبم ابغديث جونتور. و بقاح 
في إدارة ابؼعهد ابغديث دار السلبم بسبب تفكتَه ابغديث حول  الإمام الزركاشي
ابؼؤسسات التعليمية و ىي ابؼعهد. رأى الإمام الزركشي أن الدروس لا تكون مهمة 
 لديو بل روح الطلبب.
و جهد الإمام الزركاشي في قيام ابؼعهد ابغديث لا يأتي بسهولة، لأن كثتَا 
قي الإمام الزركاشي يصر على الدفاع عنها، من الناس يحتقرونو حتُ ذاك، و لكن ب
والتي وجدت في الفكر فقط التقدم للمسلمتُ من خلبل التعليم، مع التعليم البشري 
قادر على ىزيدة الغزاة، والتًبية الإسلبمية أن يكون من أي وقت مضى العظيم 
 .32وصلت إلى العصر الذىبي، ولكن مع التعليم خسر أيضا الإسلبم والابكدار
مام الزركاشي يدتلك مفهوم التوازن بتُ العلوم العامة وعلوم الدين يجب ان الإ
يدرس في العملية التعليمية للتأكيد على مفهوم زراعة بطسة الروح، روح الإخلبص 
والبساطة الروح، روح الاستقلبل والأخوة الإسلبمية النفس والروح المجانية في كل 
 التمكن من ابؼوضوعات.
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الروح تدرس، سيتم توجيو الطلبب إلى الإنسان الذي يدلك شخصية مع ابغواس 
ابؼخلص، الذي يحركو الرغبة في العمل دون ابغصول على مزايا معينة، ولكن ببساطة 
لأنهم يتوقعون نعمة من الله. الإخلبص ىو تزرع والد كل النفوس في صدره من الطلبب 
 . 42وكذلك ىم الذين يرتبطون في ابؼعهد
 لتفكير للإمام الزركشيالأراء و ا .و 
ىناك أربع مؤسسات تعليمية أبؽمت فكر الإمام الزرقاسي في تطوير وإيقاظ 
معهد التًبية الإسلبمية بعد إجراء دراسة استئناف إلى بلد خارجي ، عرفت فيما بعد 
 ". ابؼؤسسات الأربع ىي :nerdoM kodnoP asetniSباسم "
واكاف واسع جدا ًبحيث يدكنها جامعة الأزىر في مصر، ىذه ابعامعة لديها  )0
إرسال العلماء إلى بصيع أبكاء العالم وتقديم منح دراسية من بـتلف أبكاء 
. بدأ الأزىر من مسجد بسيط ولكن بعد ذلك 52العالم للدراسة في ابعامعة
يدكن أن يعيش مئات السنتُ وكان لديو أوقاف قادرة على توفتَ ابؼنح 
 لعالم.الدراسية للطلبب في بصيع أبكاء ا
معهد سيابقيت في شمال إفريقيا بالقرب من ليبيا. ابؼؤسسة معتًف بها لكرم  )4
وإخلبص أولياء أمورىم. يتم التحكم في ىذا ابؼنزل الريفي بروح خالصة من 
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أولياء أمورىم بالإضافة إلى تثقيف طلببهم ، مع برمل ضروريات حياتهم 
 اليومية.
ا بابؼعرفة ابؼشتًكة والدين حتى يكون جامعة عليكرة الإسلبمية التي تزود طلببه )4
لديهم رؤية واسعة ويصبحون رواد الصحوة الإسلبمية في ابؽند. ىذه ابعامعة 
 .62معتًف بها كرائدة في التعليم ابغديث وإحياء الإسلبم
بواسطة الفلسفة ابؽندوسية يدعى  natekinitnahSتأسست كلية  )2
 72طاغور. تشتهر ىذه الكلية ببساطتها وىدوءىا وسلبمها htanardnebaR
، على الرغم من أنها تقع بعيًدا عن الزحام، ولكنها يدكن أن تؤدي التعليم 
 بشكل جيد وقد تؤثر حتى على العالم.
الكليات الرابعة على نموذج من ابؼبادئ التأسيسية للمعهد ابغديث جونتور، كما 
 :ىو مبتُ كونتوويجويو التالية 
ىذا أصبح نموذجا بؽذا الكوخ جامعة الأزىر في مصر والتي تشتهر بانها واضاف "
معقل الفكري للعالم الإسلبمي، ويحتوي على عدد كبتَ من خدمة بؾتمع الأعمال 
الأراضي والزراعة ابؼتبرع بها. معهد سايابقيت في شمال أفريقيا يعطي فكرة حول ابغاجة 
في ابؽند جونتور مع ابؼثل العليا  hgragilAمت جامعة إلى ابؼنح الدراسية للطلبب. أبؽ
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لتحديث الفكر والمجتمع الإسلبمي. وأختَا، ىو مستحق ىذا الكوخ أيضا إلى 
 ". 13سانتينيكيتان، التي أسسها طاغور في ابؽند التي تشتهر نهج الثقافية والألفة والسلبم
سة داخلية كما ومن ابؼتوقع أن تكون النفس والإرشاد في تعزيز وتطوير مدر 
التوقعات الإمام الزركشي في إنشاء ابؼؤسسات التعليمية الإسلبمية التي الصعود ابؼدرسة 
ىو الانصهار أو التوليف جونتور دار السلبم مدرسة داخلية ابؼؤسسات التعليمية الرابعة. 
يتم جلب ىذه الروح من قبل الطلبب الأسهم في حياة المجتمع. وىذه الروح الكوخية 
 أن تثار وترعرع وتنبو دائًما قدر الإمكان. يجب
مؤسسة ابؼعهد التعليمية ىي نموذج للتعليم الإسلبمي الذي يستخدم على نطاق 
واسع في بعض الدول الإسلبمية. ومع ذلك، في إندونيسيا ابؼؤسسات التعليمية ابؼعهدية 
ذات أسلوب أقل تقدما بسبب حالة الاستعمار. قبل تأسيس مؤسسة تعليمية بيزانتًين 
حديث، استعرض الإمام الزركشي إلى جانب مؤسسي أكثر جونتور ابؼنزلية ابؼؤسسات 
التعليمية معروفة جيدا وضعت في ابػارج، ولا سيما وفقا للنظام مدرسة داخلية. ولكن 
العديد من ىذه الأيام منا تواجو العديد من الشركات التي تم تأسيسها بالفعل ابؼدارس 
لية السلفية وابغديثة، وذلك لدراسة علوم الدين من الله ودراسة اللغة الإسلبمية الداخ
 العربية وغتَىا من ابؼواضيع.
الفكر ىو عملية البحث عن ابؼعتٌ وابعهد للوصول إلى قرار معقول. الفكرة ىي 
تفاعل ما التقطو العقل. إذا بسكنت من التقاط الفكرة، فستحاول صبها في شكل 
 كتابًة ، أو شفهًيا. فكرة الإمام الزركشي، على النحو التالي :  ، إما03استخدام اللغة 
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الإمام زركاسي ىو مفكر متجدد في التعليم الإسلبمي ومدير تنفيذي للؤفكار  )0
، حيث يتم صب أفكاره للتجديد في الكوخ الذي يرعاه (ابؼدرسة الداخلية 
ئيسية ابغديثة جونتور). لكنو ساىم أيضا على مستوى سياسات ابغكومة الر 
في بؾال التعليم ، مع ىذا أنو أيضا إجراء إصلبحات على التعليم الإسلبمي في 
 .43إندونيسيا
رأى الإمام الزركشي الرأي أن أىم شيء في ابؼعهد لم يكن بؾرد دراسة لو،  )4
ولكن أيضا روحو. ىذه الروح سوف برافظ على بقاء البيزانتًين وبذد فلسفة 
دراسية للمدرسة الداخلية في إندونيسيا في عام حياة السانتًينيا. في ابغلقة ال
في يوجياكارتا ، صاغ الإمام الزركشي روح ابؼعهد ىناك بطسة أنو دعا  3470
بانكا الروح ابؼعهدي ابغديث. ىذه النفوس ابػمسة ىي الصدق والبساطة 
وابؼساعدة الذاتية (ابؼساعدة الذاتية) الأخوة الإسلبمية والروح ابغرة. ما تعنيو 
ح الإخلبص ىو الوحدة من (لا تدفعها الرغبة في ابغصول على ربح معتُ)، رو 
بؾرد عتُ للعبادة، في سبيل الله. بينما ابؼطلوب مع روح البساطة ىو أنو في 
 .43ابغياة يجب أن تطغى في بيئة ابؼعهد من بساطة البساطة
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بؼعهد يعتقد كاىن زاركاشي أيًضا أنو في فتًة الاستقلبل كان يجب على بصاعة ا )4
أن تنظر إلى ابؼستقبل أكثر للحفاظ على دينها. بؽذا ابعمع بتُ بعض ابؼواقف 
الأساسية. أوًلا ، مراقبة تطور الزمن ، ومن أجل ذلك يجب تكييف الدروس 
ابؼمنوحة في ابؼدارس الداخلية مع مستقبل حياة المجتمع ، باستخدام أساليب 
إلى تغيتَ جوىر التعاليم الدينية.  تعليمية وُمدر ّبة مربحة أيًضا ، دون ابغاجة
وثانيا ، إذا كان من الضروري أن تستمر ابؼدرسة الداخلية في ابغفاظ على 
حياتها من خلبل الاىتمام بابؼتطلبات ابؼادية. لذلك يجب أن يكون ىناك 
وقف ىو عماد بقاء ابؼدرسة الداخلية. وبهذه الطريقة، سيكون بدقدور 
دة التعليم والتدريس. ثالثًا ، يجب ألا تنسى ابؼدرسة البيزانتًين دائًما رفع جو 
 الداخلية برنامج تكوين الكوادر بؼواصلة التجديد.
من ابؼعروف أن حياة ابؼوتى ابؼعهد غالبا ًما تعتمد بشكل كبتَ على حياة مؤسس 
ابؼعهد الشيخي للحفاظ على بقاء الباسنتار كمؤسسة تعليمية إسلبمية ، يجب على كل 
لية إعداد الكوادر التي ستحل بؿلها. رابعا ، ابغاجة إلى أفضل طريقة لإدارة مدرسة داخ
ابؼدرسة الداخلية. يجب القيام بذلك كجهد لتجديد حالة تنفيذ التعليم ابؼدرسي الداخلي 
الذي يكون تقليديًا بشكل عام ، وبالتالي ، يدكن ترتيب أي شيء متعلق بتنفيذ ابؼدرسة 
أكبر قدر بفكن من الكفاءة ، بدا في ذلك حدود حقوق الداخلية قدر الإمكان وب
 والتزامات كايي، الطلبب وابؼدرسة الداخلية نفسها.
 أ) مفهوم التعليم الإمام الزركاشي
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كان الإمام الزركاشي مع أخويو رائدين في مؤسسة ابؼعهد لديها نمط عصري 
ناتا في كتابو "الفكر  يدكن تصنيفو كقائد لتجديد التعليم الإسلبمي. الدكتور عبد الدين
التًبوي الإسلبمي" يقسم مفهوم تفكتَ التجديد انتقل الإمام الزركاشي إلى أربعة 
بؾالات، ىي التجديد في بؾال الأساليب والنظام التعليمي، وصقل ابؼناىج الدراسية ، 
 . 23ونظام إدارة البيزانتًين وىيكل وكذلك عقلية الطلبب وحرية ابؼعهد
 وأنظمة التعليمب) بذديد طرق 
اليوناني الذي يعتٍ أن ابؼكونات ترتبط  "maetsis"مصطلح النظام مشتق من 
. وىكذا فإن نظام التعليم الريفي ابغديث ىو بؾمل تفاعل 33بانتظام وتشكل كلو
بؾموعة من عناصر التًبية ابؼنزلية ابغديثة التي تعمل معًا في واحدة متكاملة ومتكاملة 
 الريفي ابغديث في ابؼثل العليا.لتحقيق ىدف التعليم 
يدكن رؤية نظام التعليم الذي وضعو الإمام الزركشي في ابؼدرسة الداخلية 
فيجونتور. لا يزال تطبيق نظام التعليم في جونتور يستخدم نظاًما للتعليم الكلبسيكي. 
ه يختلف النظام الكلبسيكي عن النظام التعليمي ابؼطبق في الأكواخ التقليدية خلبل ىذ
الفتًة ، والذي يشمل النظام الفردي. يعتٍ النظام الفردي ىنا ابغرية التي قام بها بؾلس 
الكوخ للطلبب / القديستُ. في الانتخابات ، قد يستخدم رئيس ابؼؤسسة نظاًما من 
الأحفاد دون انتخاب مباشر من قبل المجتمع المحلي ولديو بعنة تهتم بانتخاب رئيس 
نظام التقليدي بطريقة موجهة ويتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة ابؼؤسسة. يتم تنفيذ ال
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الصف وضمن الإطار الزمتٍ المحدد. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل الإمام الزركشي على 
 أمل، قليل التكلفة والوقت نسبيا ، يدكن أن تنتج منتجات كبتَة وعالية ابعودة.
كشي في ابؼدرسة الداخلية في يدكن رؤية نظام التعليم الذي وضعو الإمام الزر 
جونتور. لا يزال تطبيق نظام التعليم في جونتور يستخدم نظاًما للتعليم الكلبسيكي. 
يختلف النظام الكلبسيكي عن النظام التعليمي ابؼطبق في الأكواخ التقليدية خلبل ىذه 
بها بؾلس  الفتًة، والذي يشمل النظام الفردي. يعتٍ النظام الفردي ىنا ابغرية التي قام
الكوخ للطلبب / القديستُ. في الانتخابات ، قد يستخدم رئيس ابؼؤسسة نظاًما من 
الأحفاد دون انتخاب مباشر من قبل المجتمع المحلي ولديو بعنة تهتم بانتخاب رئيس 
ابؼؤسسة. يتم تنفيذ النظام التقليدي بطريقة موجهة ويتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة 
الزمتٍ المحدد. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل الإمام الزركاشي الصف وضمن الإطار 
 .43على أمل، قليل التكلفة والوقت نسبيا، يدكن أن تنتج منتجات كبتَة وعالية ابعودة
نظام التعليم ابؼنصوص عليها في جونتور وفقا لسوزانتو ىو نظام التعليم 
ي ابؼطبق في ابؼعهد التقليدي الكلبسيكي. النظام الكلبسيكي يختلف عن النظام التعليم
بؽذا، والذي يشمل النظام الفردي. يتم تنفيذ النظام الكلبسيكي بطريقة موجهة ومنظمة 
في شكل فجوة في فصول دراسية طويلة الأجل. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل الإمام 
 ة.الزركاشي على أمل، قليل التكلفة و الوقت نسبيا، يدكن أن تنتج منتج كبتَ وجود
بالإضافة إلى النظام الكلبسيكي، يقوم الإمام الزركاي بتطبيق نظام التعليم 
الداخلي (ابؼؤسسة الداخلية). يتم تطبيق ىذا النظام عن قصد، بالإضافة إلى عدم ترك 
بظة ابؼعهد، كما من ابؼتوقع أن يصبح نظام ابؼهجع عبارة عن حاوية يدكن من خلببؽا 
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وتطويرىا بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ىذا ابؼطلب قصد أن تعزيز مبادئ وأىداف التعليم 
 يعيش كل الطلبب في عنبر مع  الأساتيذ  و الشيخ بهم.
وأكد كذلك أيضا وفقا لسوزانتو أنو على الرغم من وجود مزيج من النظام 
الكلبسيكي ونظام ابؼهجع، ولكن لا يلغي عنصر ىام في نظام التعليم ابؼعهد، وىذا ىو 
راء التعليم. منذ ما فعلو خرّام زرقاسي فقط في طريقة التدريس في الصفوف، الكتب الصف
اكتظت لغة البيلبو بطريقة بذعل مضمون وجوىر الكتب الصفراء في كتب الدروس 
ُمصممة حسب مستوى تعليمو في الطلبب. أما بالنسبة لبعض الكتب التي بست دراستها 
التقليدية، من بينها فتح القريب، فتح مثل الكتب الكلبسيكية التي درست في ابؼعهد 
 ابؼعتُ، إعانة الطالع، وغتَىا.
بالإضافة إلى أساليب التعلم التي يجب تطبيقها على الطلبب ، يوفر الإمام 
الزركاشي بعض أساليب التدريس وقواعده للمعلمتُ في عملية التدريس والتعلم في 
، وليس في عجلة من أمره ، الفصل ، مثل الدروس يجب أن تبدأ من السهل والبسيط 
انتقل إلى درس آخر قبل الطلبب فهم الدروس التي أعطيت، يجب أن تكون عملية 
التدريس منظمة ومنتظمة، وتضاعفت التدريبات بعد الانتهاء من الدرس، وآخرون أن 
بصيع القواعد يدكن أن يكون بفارسة من قبل بصيع ابؼدرستُ مع الشروط يجب أن يكون 
ليب بـتلفة في التدريس. وذلك لأن وجهة نظر الإمام الزركشي ىي الطريقة و إتقان أسا
الأكثر أهمية من ابؼادة. ومع ذلك ، يجادل بأن شخصية ابؼعلم أكثر أهمية بكثتَ من 
 الطريقة نفسها.
على الرغم من أن جونتور تعتبر متسقة للغاية في تدريس الزاموجي لكن نظام 
ذه ابغالة يقدم ابعرجاني النظام "الفردي" وطريقة "حبلقة". التعليم والتعليم بـتلف. في ى
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وىذا يتعارض مع أساليب ونظم التعليم ابؼطبقة في جونتور ، وىو نظام تعليمي 
"كلبسيكي" يتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة الصف ضمن الإطار الزمتٍ المحدد. 
التعليم والتعليم يختلف  يعتبر ىذا النظام "الكلبسيكي" بدثابة نموذج للتجديد لأن نظام
عن طراز ابؼعهد القديم. ىذا ىو متابعة من قبل الإمام الزركاشي من أجل تطبيق الكفاءة 
في التدريس، على أمل أنو مع التكلفة والوقت القليل نسبيا يدكن أن تنتج منتجات كبتَة 
كن أن وعالية ابعودة. الرغبة في برستُ إجراءات التدريس لتكون أكثر فعالية، لا يد
تساعد ولكن تتطلب عددا من الإصلبحات لنظام التعليم الذي اعتمده ابؼعهد 
 التقليدي.
كما قدم الإمام الزركاشي الأنشطة اللبمنهجية. في ىذا الصدد، لدى السانتًي 
أنشطة أخرى خارج الفصل، مثل الرياضة والفنون وابؼهارات وابػطابات بثلبث لغات 
بقليزية) والكشافة وابؼنظمات الطلببية. يتم استخدام كل ىذا  (الإندونيسية والعربية والإ
كنشاط دراسي إضافي في حاوية نظام العهد ينظمها الطلبب أنفسهم (ابغكومة 
الطلببية). عند القيام بكل ىذه الأنشطة ، يُطلب من الطلبب البقاء في ابؼدرسة 
 الداخلية (ابؼدرسة الداخلية).
الإمام الزركاشي، لأنو بالإضافة إلى عدم ترك  نظام الصعود ابؼعهد، برتفظ بو
مدرسة داخلية نموذجية، وتهدف أيضا بؽذا الغرض ومبادئ التعليم يدكن تعزيز وتطوير 
أكثر كفاءة وفعالية. فيما يتعلق بتحقيق الأىداف وتشغيل نظام التعليم، فإن ساعات 
مح للسانتًي بطهي التعلم في جونتور بزضع لتنظيم صارم، حتى بالنسبة بؽذا لا ُيس
الطعام بأنفسهم. ىذا ىو توفتَ الوقت. تبدأ فعاليات السنتي يوميا مع استيقاظ الصباح، 
فصلبة الفجر صباح يوم في ابعماعة وقراءة القرآن. بعد التلبوة يليها التدريب على اللغة 
تعتُ على الإبقليزية التي أجراىا ابؼعلم (اقرأ: المجلس) ، أي الطلبب الكبار. بعد ذلك، ي
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صباًحا وحتى  5الطلبب إعداد وقت للدراسة في الفصل على الفور ، بدًءا من الساعة 
ظهرًا مع وجود فتًتتُ. خارج الفصل، يجب على بصيع الطلبب أن  14:40الساعة 
ظهر ابعرس مرة أخرى  11:4يصليوا بصاعة الزىور في ابؼسجد ، يليها الغداء. في الساعة 
من الدرجة الثانية لطلبب الصف الرابع في الطابق السفلي ليشتَ إلى نشاط الدرس 
مستًشدين بأحد كبار السنري (كما يلي: الصف ابػامس والسادس) بؼدة ساعة واحدة. 
بعد صلبة العشار في بصاعة من الطلبب ابعدد يسمح بؽم بأداء الأنشطة اللبمنهجية 
 اختيار الأنشطة وفقا مثل الرياضة والفنون وابؼهارات وىلم جرا. بؽذا فهي حرة في
 للمصالح وابؼواىب لديهم على التوالي.
واستمر نمط وإيقاع أنشطة ىذه ابؼدارس الصلبة في بوندوك ابغديثة جونتور حتى 
اليوم، وغتٍ بشكل طبيعي مع الانضباط الصارم، مع عدم وجود قواعد مكتوبة. في ضوء 
زءا من نوعية الوعي والعقل الإمام الزركاشي، يجب أن تتم معابعة القواعد لتصبح ج
والفطرة أو الضمتَ التي ينبغي استخدامها بدثابة مبادئ توجيهية للطلبب لبناء ابغياة 
الاجتماعية في مدرسة داخلية. وقد طبق نظام ابؼدارس اليومية بنظام النوم ابعامعي يبدو 
تعليمي ابؼعهدي، أن الإمام زركاشي للوىلة الأولى يزيل عنصرًا ىامًا في تقاليد النظام ال
وىو دراسة الكتب الإسلبمية الكلبسيكية التي غالبًا ما يطلق عليها الكتاب الأصفر. 
لكن في الواقع ىذا الانطباع والافتًاض غتَ صحيح. لأن الإمام الزركاشي ما يتعلق فقط 
طريقة التدريس في الفصول الدراسية. في حتُ أن جوىر الدروس الدينية التي أصبحت 
كتاب الأصفر لا يزال ىناك وتعبئتها في ىذه الطريقة في الكتب أكثر عملية جوىر ال
 ومنهجية ومتكيفة مع مستوى التعليم من الطلبب.
مع مرور الوقت، وبعد دخول ابؼستوى الأختَ من التعليم ، يتم منحهم الفرصة 
لتفكيك وفهم بؾموعة كبتَة من الكتب الصفراء من بـتلف التخصصات الدينية. مع 
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وفتَ العربية بستلك منذ الصف الأول، ومن ابؼتوقع أن تكون قادرا على قراءة وفهم كتب ت
بظيكة من ذلك في حد ذاتو، دون أن ساعد ترجم من قبل رجال الدين مثل تلك التي 
سيتم تطبيقها على أداء مدرسة داخلية التقليدية الطلبب. البرامج التي تنفذىا تم تسمية 
رنامج  (قراءة: الكتب ابؼفتوحة). بالإضافة إلى ذلك  كما يوصي الإمام الزركشي باسم ب
الإمام الزركاشي بأن يقوم الطلبب بقراءة و فهم الكتب ابؼستخدمة في ابؼعهد التقليدي. 
 .53وتشمل الكتب فتح القريب، فتح ابؼعتُ، و غتَ ذالك
 ) تجديد الدناىج0
وم العامة وعلوم الدين في الإمام الزركاشي يجب أن يدرس مفهوم التوازن بتُ العل
العملية التعليمية للتأكيد على زراعة روح الاخلبص وروح البساطة وروح الاعتماد على 
 النفس، والروح الأخوة الإسلبمية وروح حرة في كل ابؼواضيع الشراء.
ابؼفهوم التًبوي القادم للئمام الزركشي يتعلق بتجديد ابؼناىج الدراسية. ابؼناىج 
8 1108 ديتٍ و 110مام الزركشي في معهد دار السلبم جونتور ىو التطبيقية الإ
. بالإضافة إلى دروس التفستَ، ابغديث، الفقو، عقيدة الفقيو التي ُتدّرس عادًة 63مشتًك
في البيزانتتُ التقليديتُ ، ك. وأضاف الإمام الزركشي أيضا إلى ابؼناىج الدراسية في 
رفة ابؼشتًكة، مثل العلوم الطبيعية وعلوم ابغياة ابؼؤسسات التعليمية الكفالة كانت ابؼع
والرياضيات (ابغساب وابعبر وابؽندسة)، والتاريخ، وابغكم، علوم الأرض، وتعليم العلوم، 
وعلم النفس وىلم جرا. بالإضافة إلى ذلك، ىناك مواضيع يتم التًكيز عليها بشكل كبتَ 
العربية واللغة الإبقليزية. ىذا ويجب أن تكون خصائص ابؼؤسسات التعليمية، أي اللغة 
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. يتم التًكيز أكثر على دروس اللغة العربية 73التًكيز على اللغة يستخدم الطريقة ابؼباشرة
في إتقان ابؼفردات، لذلك يتم تعليم طلبب الصف الأول أن يؤلفوا بالعربية مع مفردات 
اس على مفرداتو. أدوات العلم الدرس، النحو وشرف وىي تعطى للطلبب عندما د
الصف الثاني، عندما تكون بالفعل بطلبقة نوعا التحدث و فهم بنية ابعملة. حتى دروس 
مثل البلبغة و أدب اللغة كانت تدرس فقط عندما تدخلت الطلبب على الصف الرابع. 
و بابؼثل مع اللغة الإبقليزية، يتم تدريس قواعد اللغة ابعديدة عندما تكون خطوة الطلبب 
 .14، بينما يتم تدريس مادة اللغة من الصف الأولفي الصف الثالث
خاصة أن ىذا التعليم باللغة العربية يؤخذ بالطريقة ابؼباشرة (الطريقة ابؼباشرة) 
ابؼوجهة إلى إتقان اللغة بنشاط عن طريق زيادة ابغفر (ابؼثقاب) الشفهي والكتاي. 
على أداء ابعملة بشكل  وبالتالي ، يتم توجيو مزيد من التًكيز على تعزيز قدرة الطفل
مثالي ، وليس على الأداة أو القواعد بدون لغة. في إتقان ىذه اللغة، يضع الإمام 
الزركاشي شعار (القدرة على وظيفة كلمة واحدة في ألف بصلة ترتيبات أفضل من ألف  
. ومع ذلك، والكفاءة في اللغة العربية واللغة 04كلمة روتينية حفظها في بصلة واحدة)
ليزية اكتساب اللغة، فضلب عن بؾموعة واسعة من ابؼعرفة ستظل تقوم على مبدأ، الإبق
 وروح وشخصية ابؼعنوية العالية وجيدة، وصادقة، مستقلة، بسيطة وىلم جرا.
لدعم برقيق الأخلبق والشخصية ، يتم إعطاء الطلبب أيضا التعليم الاجتماعي 
الاجتماعية والاقتصادية. بؽذا يتم والاجتماعي الذي يدكنهم استخدامو لتنفيذ حياتهم 
إعطاء الطلبب بسارين عملية في ابؼلبحظة والقيام بشيء توقع أنو سيواجهو لاحقًا في 
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ابغياة في المجتمع. يتم تنظيم كل شيء بطريقة بسيز الصور الواقعية للطلبب حول ابغياة 
لرفاىية ابؼشتًكة في المجتمع. يتم تدريب الطلبب على تطوير ابغب الذي يعطي الأولوية ل
 .44بدلا ًمن الرفاىية الشخصية والوعي القريبي ابؼكرس لرفاىية المجتمع ، وخاصة ابؼسلمتُ
بساشيا مع ذلك، في مهعد دار السلبم جونتور درست دروس إضافية مثل آداب 
السلوك أو آداب السلوك في شكل اللياقة البدنية والمجاملة الداخلية. تنطوي المجاملة 
على الأخلبق والأرواح ، بينما يتضمن الاحتشام إيداءات الولادة والسلوك الداخلية 
. خاص للحفاظ على سلبمة الطلبب في بؾالات الاقتصاد، وينبغي 44وحتى ابؼلببس
أيضا فصول بؿو الأمية مثل طباعة الشاشة، والطباعة، وابغرف (تزيتُ، بريد إلكتًوني، 
 ورقة) وىلم جرا.
 والإدارة البيئية) بذديد البنية 4
من أجل التعليم وتدريس الإسلبم، وقد تبرع الإمام الزركاشي وشقيقيو بوندوك 
بيسانتًن جونتور بؼؤسسة تسمى بؾلس الأوقاف في بوندوك مودرن جونتور. وقد تم 
عن طريق التعليم الريفي الثلبث. مع التوقيع على الإعلبن عن ىذا التعهد بالإعلبن علنا 
الوقف، و ابؼعهد ابغديث دار السلبم لم يعد من ابؼمكن ابؼلكية ابػاصة أو ميثاق تسليم 
الأفراد كما وجدت عموما في ابؼؤسسات التعليمية الإسلبمية التقليدية. وبهذه الطريقة، 
فإن مؤسسي بوندوك غونتور ابؼعتادين مؤّسسا الأمة الإسلبمية، وبصيع ابؼسلمتُ ىم 
 ابؼسؤولون عنها.
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س الوقف أعلى ىيئة في بوندوك جونتور. ىذه ابؽيئة مسؤولة يصبح إنشاء بؾل
عن رفع الشيخ بؼدة بطس سنوات. وفقا لذلك، الشيخ بدثابة إلزامية ومسؤول أمام بؾلس 
الأوقاف، أن ىذا المجلس الوقف بطسة برامج تتعلق بالتعليم والتدريس، وابؼعدات ابؼيدانية 
 .24، وبؾال التجديد والرعاية الاجتماعيةالبناء، الوققف  ابؼيدانية ومصادر التمويل
مع وجود مثل ىذا ابؽيكل القيادي ، لا يوجد لدى كايي والأسرة أي مواد 
مباشرة من جونتور. لم رجال الدين وابؼعلمتُ لا تأخذ الرعاية من ابؼال من الطلبب، 
 بحيث لا يفرق بتُ الطلبب غتٍ مع الطلبب الذين ىم أقل قدرة. الشؤون ابؼالية ىي
مسؤولية موظفي ابؼكتب الإداري الذي يتكون من العديد من كبار السن وابؼعلمتُ الذين 
يدكن استبدابؽم بشكل دوري. وىكذا ، تعليم الطريقة التي تصبح فيها ابؼنظمة التعليمية 
 ديناميكية ومفتوحة وموضوعية.
تًتيب لذلك ، تتأثر العملية الناجحة لنظام تعليم الكوخ ابغديث بشكل كبتَ بال
الإداري. لذا، يجب أن تفتح ابؼعهد عيونهم لرؤية العالم على نطاق واسع. ضرورة وضرورة 
أنماط التعاون الرمزي ابؼتبادل بتُ الأكواخ ابغديثة وابؼؤسسات التي تعتبر قادرة على 
 .34تسهم الفروق الدقيقة التحويلية
 ) التجديد في عقلية الطلبب وابغرية بيسانتًين.4
ابؼفهوم الأساسي بعونتور، فإن كل رجل يزرع الروح ليكون مستقلب ً بساشيًا مع
وحرا.ً ىذا ابؼوقف لا يعتٍ أن الطلبب يتعلمون وابؼمارسة رعاية مصابغها ابػاصة وكذلك 
بؾانا يشق طريقو في ابغياة في المجتمع، ولكن أيضا أن مدرسة داخلية نفسها كمؤسسة 
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ماد على أطراف أخرى. مبدأ استقلبل بـالف تعليمية يجب أن تظل مستقلة وعدم الاعت
بذنب الرتق من الواقع الذي جرت معظم ابؼؤسسات التعليمية في ذلك الوقت على 
 أساس ابؼصالح وبصاعات سياسية معينة.
تم برقيق فكرة الإمام الزركشي ابؼستقلة من خلبل إنشاء معهد دار السلبم ابؼعقم 
م تعزيز ىذا من خلبل شعار جونتتَ فوق وبصيع بساًما من أي مصالح سياسية وطبقية. يت
الطبقات. علبوة على ذلك، من أجل برقيق ابغرية والاستقلبل، يدنح الطلبب في جونتور 
حرية اختيار خيارات ابؼواد ابؼوجودة. في تعليم الشريعة الإسلبمية، على سبيل ابؼثال،  
لعظيم الذي عاش خلبل المجتهد ابن رشد يعمل الباحث اكتاب يعلم ىو البداية آل 
رجل الدين ابؼيلبدي ابؼعروفة باسم معلق على أرسطو كتب كتابو مع ابؼدارس  40ال
 ابؼقارنة.
ىذا ىو واحد من ابؼرآة، حيث الأفكار الدينية للطلبب ىي فوق كل الأطراف 
و ابعماعة  طائفة أىل السنة. وىكذا، يتم تعليم بصيع ابؼدارس الفكرية للتلبميذ أن الأمر 
متًوك بؽم لاختيار ابؼدرسة ابؼناسبة. وبابؼثل فيما يتعلق بقراءات كونوت التي غالبا ما يتم 
مناقشتها على سبيل ابؼثال، فإن الطلبب أحرار في قراءة القنوت أم لا. مدرسة داخلية 
مستقلة أن ينظر جونتور من حرية الطلبب أحرار في برديد ابؼسار ابؼستقبلي بغياتو. 
ركاسي أن يقول إن جونتور لم يقم بطباعة كتبة، ولكن بدًلا من ذلك اعتاد كاىن زا
 .44سجل سيد نفسو
 الأعمال للإمام الزركشي في تطوير اللغة اللغة العربية  .4
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قبل فهم الأعمال التي تنتجها كان على الإمام الزركاشي أن يفهم فكرة مفهوم العمل. 
لصدقة الذي يجلب منافع للآخرين.  يعمل في رأي الإمام الزركاشي يرتبط أساًسا بدبدأ ا
كلما زادت فوائد عمل الشخص كلما زادت قيمة العمل ابػتَي. وىكذا ، فإن العمل 
 ابؼفيد ىو شكل واحد من أشكال العبادة وبرقيق التقوى فضلب عن مقياس لعظمة الفرد.
 التأليف من الإمام الزركشي في شكل مكتوب ىي:
نية، ىو كتاب عري أساسي مع نظام جونتور. دروس الللغة العربية الأولى والثا .أ 
والذي يستخدم الطريقة ابؼباشرة في مرحلتو الأولية ، ويستخدم طرقًا أخرى في 
ابؼرحلة التالية. فكان الكتاب الأول يبحث عن البدايات التي ىي أساس إتقان 
ث اللغة العربية، ويدكن استخدامها بؼمارسة الكلبم اليومي. و الكتاب الثاني يبح
 عم استمرار دراسة متقدمة لللدرس الأول.
يتم تدريس ىذا الكتاب في كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية. ابؼعاىد ابؽديثة و 
ابػريجتُ منها في بصيع أبكاء إندونيسيا لسنوات عديدة. مع التحستُ ابؼستمر للطرق 
 وابؼواد.
 قاموس دار العرب اللواء العربية الأول والثاني .ب 
التمارين وتعميق قواعد اللغة، و الأسلوب، وابعمل، و  التمرينات وىو كتاب .ج 
 ابؼفردات.
أمثلة ابعمل الأول والثاني، ىو كتاب يحتوي على أمثلة الإعراب من ابعمل  .د 
 الصحيحة الصحيحة.
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 ألفظاظ ابؼتًادفة، كتاب عن مرادفات عدة كلمات من العربية. .ه 
 صحيح. كتاب "القواعد الإملبئية" عن قواعد الكتابة العربية بشكل .و 
 تعليم القراءة العربية باللغة ابعاوية .ز 
دروس التجويد باللغة العربية، درس مستمر حول قواعد تلبوة القرآن الكريم  .ح 
 بشكل صحيح.
 إرشاد الإيدان، كتاب العقيدة للمرحلة الابتدائية وقراءة الأطفال. .ط 
أصول الدين، الكتب الإبؽية لأىل السنة و ابعماعة إيدان للمستوى ابؼتوسط  .ي 
 وابؼتقدم. الذي يحتوي على العقيدة والإيدان.
درس الفقو الأول والثاني، كتب الفقو ابؼتوسطة ويدكن استخدامها في ابؼمارسة  .ك 
 العملية وبسيطة للمبتدئتُ.
أسلحة الأسلحة والقادة الإسلبميتُ وابؼبادئ التوجيهية للتعليم ابغديث، الدين  .ل 
 لبيولوجي، زين الدين فنان.الإسلبمي بالطبع. كتب الثلبثة مع شقيقو ا
 .54دورة الدين الإسلبمي مكتوبة مع زين الدين فنان .م 
 
وإلى جانب تأليف الكتب، كما ذكر أعلبه، ويكتب الإمام الزركشي أيضا عن 
عدد من الأوراق العلمية ابؼقدمة في بـتلف ابغلقات الدراسية على حد سواء بؿليا ووطنيا 
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الكتابة في شكل ورقة ألقاىا في بـتلف المحافل ودوليا. جنستُ بالإضافة إلى بعض 
)، وبعض ابؼشاكل من قبل ابؼسلمتُ 4270العلمية، مثل الوحدة ابغياة والشعور الديتٍ (
)، حول صعود 4570) واجو وحركة الإيدان في اندونيسيا (4570من اندونيسيا (
ية ) ، وغتَىا. يوضح الوصف أعلبه أن الإمام الزركسي شخص4670الإسلبم ( 
شخصية كاملة. بدعتٌ من ابؼعاني، فهو ليس فقط كمعلم ولكن أيضا عابؼا، الزعيم، 
 .64ابؼفكر وفي وقت واحد تنفيذ أفكار التجديد في الإثبات ابغقيقي
بالإضافة إلى ذلك ، كتب أيًضا العديد من الأدلة للطلبب وابؼعلمتُ في بوندوك مودرن ، 
اد الدراسية. كتب لو حتى الآن ابؼستخدمة في  بدا في ذلك طرق التدريس للعديد من ابؼو 
كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية ابؼعهد ابغديث دار السلبم جونتور والنزل خريجي ابؼدارس 
 الإسلبمية الداخلية وبعض ابؼدارس الدينية.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
العربية، ثم دور بعد اجراء البحوث حول دور الإمام زاركاشي, في تطوير اللغة 
 الإمام زاركاشي في تطوير اللغة العربية ما يلي :
الإمام زاركاشي كمؤسس للمؤسسة التي ىي معهد ابغديثة جونتور،  .0
بانورغ. الإمام زاركاشي أيضا ابؼناىج الدراسية مع بـتلف ابؼناىج 
ابغكومية. اي ابؼنهج كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية الإسلبمي. الإمام 
ه في كتابو الكتاب, العديد من الكتب التي استخدمها زاركاشي مفيد
 في الدرس في معهد ابغديثة الاندونيسيو.
مصنيفة  الإمام زاركاشي العديد من العربية, لانو الإمام زاركاشي  .4
العلماء ابؼنتجتُ في بؾال الكتابة, مصانيفة التي ىو مفيد جدا 
لأنو من  للطلبب معهد, ومفيده جدا للمعلم في عمليو التعلم ،
 السهل جدا ان نفهم. 
 الاقتراحات . ب
ينبغي أيضا تربصو الكثتَ من الإمام زاركاشي الناطق بالعربية إلى اللغة  .0
 الاندونيسيو, لسهولو ابؼتعلم ابؼبتدئ في فهم و تدرب علية.
 18
 
 
 
وكان دور الإمام زاركاشي مؤثره في مؤسسو في اندونيسيا، ولكن لا يزال  .4
اقل دراية مع شخصيو الإمام زاركاشي,  العديد من ابؼؤسسات التي ىي
لأنو يتم استخدام ابؼنهج فقط في الصعود ابغديثة فقط, وإذا تم تطويرىا، 
فمن ابؼرجح ان يتم تطوير مدارس دينيو أخرى في بؾال اللغة مثل تطوير 
 اللغة في  ابؼعهد ابغديثدثة جونتور.
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تٌعبؼا ةيبرعلا ةغللا  رلا
مق 
Peran  
 
سود 
1 
Perkembangan  
 
شيىطت 
2 
Studi tokoh  
 
تيصخش تساسد 
3 
Otomatis  
 
ايئاقلت 
4 
Kajian 
 
تساسد 
5 
Bersumber  
 
سذصي  
6 
Mengikuti / mencontoh 
 
 ءاذتقا– ةوذق  
7 
Mengerjakan sendirian 
 
دشفأ 
8 
Tentu, mesti 
 
تتبلا 
9 
Meminta  
 
 ضشع– بلط  
11 
Ahli dalam berbagai bidang 
 
نىنفلا ور 
11 
Belajar dari 
 
 ةزختا– هنم ملعت  
12 
Hingga sampai demikian 
 
تياغ 
14 
Melebihi tentang ilmu 
 
عشب 
15 
Dokumentasi  
 
ثاقيئىلا 
16 
Menyetujui  
 
هعرأ 
17 
Semua tanpa terkecuali 
 
اعيمج = تبطاق 
18 
masuk 
 
لىخد 
19 
Sosial 
 
يعامتجا 
21 
Melibatkan 
 
طيسىت 
21 
Unggul  
 
صاتما 
22 
Pengetahuan / terkenal اعلاطلا  23 
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Metode  
 
جهنم 
24 
Sistematis  
 
تيماظنلا 
25 
Penghargaan 
 ريدقت 44 
Konseptual  
 
ميىافبؼا 45 
Penelitian kepustakaan 
 
ةبتكبؼا ةساردلا 46 
Penelitian sejarah  
 
ةييخراتلا ةساردلا 47 
Minat 
 
ةبغر 41 
Bercorak 
 
ةبقارت 40 
Proses 
 
ءارجلإا 44 
Pengamatan  
 
 صحفلا 44 
Riwayat hidup 
 
ةيتاذلا ةتَسلا 42 
Pendekatan  
 
لخدم 43 
Kenyataan 
 
ةعقاو 44 
Pertimbangan 
 
باسح 45 
Susunan 
 
بيكرت 46 
Objektif 
 
يعوضوم 47 
Kapasitas 
 
ةعس 21 
Material  
 
يدآبؼا 40 
Komentar  
 
تاحاتًقلإا 24 
Penilaian  
 
ميقتلا 24 
Persepsi 
 
ةظحلبم 22 
Pencatatan 
 
ليجست 23 
Ensiklopedi  
 
ةعوسوم 24 
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Indeks 
 
سرهف 25 
Material 
 
ةيدام 26 
Surat kabar 
 
تاراتبـ 27 
Eksplisit 
 
يعوضوم 31 
Tematis  ةيسئرلا ةملكلا 30 
Manifestasi 
 
بسانبؼا 34 
Rumusan masalah 
 
ثحبلا ةلئسأ 34 
Manfaat penelitian 
 
 دئاوفثحبلا  32 
Latar belakang masalah 
 
ثحبلا ةيفلخ 33 
Analisis 
 
ليلبر 34 
Metodologi penelitian 
 
ثحبلا قرط 36 
Metode pengumpulan data 
 
تانايبلا عبص قرط 37 
Metode analisis data 
 
تانايبلا ليلبر قرط 41 
 
 
 
 
 
